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La presente investigación titulada efectividad del programa “Eco restaurantes” en los 
conocimientos, actitudes y prácticas sobre el manejo de residuos sólidos en los propietarios de 
restaurantes del casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014; realizado con el 
objetivo de determinar la efectividad del programa, usando una metodología de tipo pre 
experimental, con aplicación de pretest y postest de un  cuestionario y guía de observación, a 
una muestra de 20 participantes. Los resultados indican que el nivel de conocimientos en el 
pretest , el 85% no conocía del tema y después del programa en el postest el 100% evidencia 
conocer sobre el manejo de residuos sólidos. El nivel de actitudes en el pretest presentó que el 
50% tenía una actitud negativa a muy negativa a diferencia después de la intervención donde 
el 95% presentó una actitud muy positiva al manejo de residuos sólidos. El nivel de prácticas 
en el pretest presentaron que el 100% tenía prácticas inadecuadas sobre el manejo de residuos 
sólidos sin embargo después de aplicado el programa se observa que el 100% mantiene 
prácticas adecuadas. Concluyéndose con la efectividad del programa de intervención y su 
significancia. En la cual, según el estadístico Wilcoxón para datos no paramétricos se obtuvo 
el valor p=.000 y se cumple que p<α (p<0.05). Determinándose que existen diferencias 
significativas en la efectividad programa “Ecorestaurantes”, 2014 en los conocimientos, 
actitudes y prácticas sobre el manejo de residuos sólidos de los propietarios. 









The present investigation entitled "Eco restaurants" program effectiveness in the knowledge, 
attitudes and practices on the management of solid waste in restaurant owners of the old town 
of Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014, carried out with the objective of determining the 
effectiveness of the program, using a methodology of pre-experimental type, with application 
of pretest and posttest of a questionnaire and observation guide, to a sample of 20 participants. 
The results indicate that the level of knowledge in the pretest, 85% did not know about the 
subject and after the program in the posttest 100% evidence of solid waste management. The 
level of attitudes in the pretest showed that 50% had a negative to very negative attitude 
unlike after the intervention where 95% presented a very positive attitude to the management 
of solid waste. The level of practices in the pretest showed that 100% had inadequate 
practices on the management of solid waste, however after applying the program it is 
observed that 100% maintains adequate practices. Conclude with the effectiveness of the 
intervention program and its significance. In which, according to the Wilcoxón statistic for 
nonparametric data, the value p = .000 was obtained and it is satisfied that p <α (p <0.05). 
Determining that there are significant differences in the effectiveness program 
"Ecorestaurantes", 2014 in the knowledge, attitudes and practices on the management of solid 
waste of the owners. 










La expresión emitida por el escritor peruano  Mario Vargas Llosa, cuando la 
Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” le hizo entrega de un 
reconocimiento como doctor honoris causa el año de 1993: “Estoy convencido que la 
educación es la herramienta más formidable para combatir el subdesarrollo y pobreza de 
nuestros pueblos” permite reflexionar que la educación de la población, es la  piedra 
fundamental de superación,  entonces , con  una adecuada educación sobre el buen manejo de 
los residuos sólidos,  disposición de la basura, ayudaría a resolver el problema de 
contaminación que está dañando de manera  severa y acelerada  nuestro  medio 
ambiente. 
Resulta notorio que con el paso del tiempo se ha aumentado la densidad 
poblacional, y con esto, la eliminación de desechos sólidos se ha tornado difícil. Por lo 
que la presente investigación tiene el objetivo de determinar la efectividad del programa: 
“Eco Restaurantes” en la adopción conocimientos, actitudes y prácticas saludables sobre 
el buen manejo de residuos sólidos en los propietarios de los restaurantes del casco viejo 
de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia. Organizandose en cinco capítulos que a 
continuación se presentan: 
El Capítulo I. Se considera el planteamiento del problema, descripción de la 
situación problemática, antecedentes de la investigación, formulación del problema, 
objetivos de la investigación, hipótesis, justificación y viabilidad. 
El Capítulo II. Se describe el marco  y fundamento teórico-conceptual  de las 
variables en estudio.  
       El Capítulo III. Se aplica  el tipo de investigación, diseño de investigación población y 




éticas, definición y operacionalización de las variables, instrumento y procedimientos para 
recolección de datos, plan de tabulación y análisis.  
El Capítulo IV. Descripción de los resultados y discusión.   


















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la situación problemática  
Según un informe del Banco Mundial (2015) “What a Waste: A Global 
Review of Solid Waste Management”, refirió que “el mundo en desarrollo tendrá 
que enfrentar en el  2025 mayores niveles de producción de desperdicios de los 
que sus ciudades podrán manejar”. Producimos “cada vez más basura, es 
preocupante saber que ahora la basura crece más rápido que la tasa de 
urbanización del mundo, las ciudades producen más desperdicios inútiles de lo que 
pueden manejar”.  
Las estimaciones resaltan que 1.400 millones de personas más, vivirán en las 
ciudades del mundo en 2025. En promedio, cada una de las personas de ese 
entonces, producirá 1,42 Kg de basura urbana al día,  más  del  doble  de  lo  
producido  hoy   (0,64 Kg). Eso significa que en los próximos 10 años, pasaran de 
producirse 680 millones de toneladas de desechos en las ciudades al año a 2.200 
millones. A la pregunta, ¿En dónde se produce más basura? Se halla la siguiente 
apreciación: En el mundo el promedio per cápita diario de generación de residuos 
inútiles es de 1,2 Kg, en 2025 habrá aumentado un 18% aproximadamente. 
  Según los resultados del informe, son las naciones de pequeñas islas las que 
producen mayor cantidad de basura por persona en el planeta. Trinidad y Tobago 






(5,10 Kg) y Barbados (4,75%) lideran la lista de países productores de basura per 
cápita diaria. Para los países desarrollados, Nueva Zelandia, Irlanda, Noruega, 
Suiza y los Estados Unidos lideran la lista de producción con 3,68; 3,58; 2,8; 2,61 
y 2,51 kilogramos respectivamente. Por otro lado en Colombia genera 0,95 Kg de 
basura urbana por habitante al día en la actualidad. En el 2025 se espera genere 1,5 
Kg, es decir, un 57% más superior al promedio de crecimiento latinoamericano y 
del mundo. En el otro extremo de la lista, Ghana con 0,09 Kg y Uruguay con 0,11 
Kg son los menos productores de basura urbana en el mundo. 
En los países industrializados la producción de residuos contaminantes ha 
rebosado los límites admisibles y tolerables por la población a tal punto de no 
contar con los lugares necesarios para disponer, enterrar y verter sus propios 
residuos. El poder económico con que cuentan estos les hace posible pensar en la 
imperiosa necesidad de expandir su contaminación a otras fronteras;  sin  importar  
a que  otros  países  ayuden  a incrementar el impacto generado por los residuos 
sólidos a todos los elementos del ambiente y contribuyendo al debilitamiento en la 
salud y bienestar y del resto que habitamos este planeta (OMS, 1997). La gestión 
de los residuos sólidos urbanos constituye hoy el mayor problema ambiental, 
económico y social a nivel mundial, principalmente porque el volumen de residuos 
crece más rápido que la población. El manejo y la eliminación de residuos sólidos 
domésticos son problemas críticos en las áreas urbanas de América Latina.  
De acuerdo al diagnóstico de la Confederación Boliviana de Reciclaje (CBR), 
se estima que en Bolivia, se generan 4.782 toneladas/día, equivalente a 1.745.280 
toneladas al año de residuos sólidos. La generación en el área urbana, es del 87% 






generación en el área rural es del 13 por ciento, equivalente a 632 toneladas/día y 
230.634 toneladas/año (El diario 10 de septiembre de 2013). 
La distribución departamental en la generación de residuos sólidos coloca en 
primer lugar a Santa Cruz (31%) siguiéndole La Paz (27%) y Cochabamba (17%). 
El resto se genera en los departamentos de Potosí (6%) Chuquisaca y Tarija (5% 
cada uno) Oruro y Beni con 4 por ciento cada uno y Pando con 1% (El diario 10 de 
septiembre de 2013). Sobre la composición de los residuos, la fracción orgánica 
representa más del 55% del total, los orgánicos reciclables el 22.1% y el 22.7% es 
considerado como residuo no aprovechable y el 4 por ciento a residuos 
“peligrosos” (El diario 10 de septiembre de 2013). 
“De los 337 municipios que existen en el país, 298 (90,8%) disponen sus residuos 
a cielo abierto, sin control ni manejo adecuado. La ciudad de Cochabamba se 
encuentra en el tercer lugar dentro de este elevado porcentaje”. 
Según datos de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), 
solamente en la ciudad de Cochabamba, se generan 15.000 toneladas de basura 
que actualmente son tiradas en el botadero de K'ara K'ara cifra que la ubica como 
una de las ciudades más contaminada del país. Pues esta ciudad no cuenta con 
planes de mitigación ambiental que permitan el tratamiento sanitario adecuado de 
basura que a diario se desechan. 
Narvaez (2013) afirmó que  “Son 500 toneladas de basura diaria que 
recogemos, sumando esta cifra por 30 días tenemos entre 15.000 toneladas de 
basura, sin clasificar todo tipo de residuos sólidos, que trasladamos hasta nuestro 
botadero”. Explicó además, que para el tratamiento de la basura se requiere la 
implementación de un relleno sanitario que permita a la vez mitigar los efectos de 






actualidad un riesgo para la salud de la población y la naturaleza. (El Diario, 22 de 
abril del 2013). 
En el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, se genera 0.5 kg. de 
basura cada día por persona, de los cuales el 60% es materia orgánica, 6% de 
papel, 3% de vidrio, 9% de plástico, 1.8% de metales y el 18.2% de otros 
(SWISSCONTACT, 2010). En cuanto a la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
este Municipio, trabaja con 2 carros recolectores de basura tres días a la semana 
lunes, miércoles y viernes en el casco viejo de la población Ivirgarzama y los otros 
2 días en otros distritos alejados. La disposición final es el botadero municipal que 
se encuentra a cielo abierto. Sin embargo los esfuerzos que se hacen son 
insuficientes porque aún se observan problemas de micro basurales en diferentes 
terrenos baldíos y en el centro mismo de la población como el cruce de Mortenson 
y Santa Cruz, avenidas principales donde se encuentran ubicados la mayor parte de 
restaurantes al que acuden masivamente los comensales, estos restaurantes por el 
mismo hecho de tener un elevado número de clientes, genera una gran cantidad de 
residuos orgánicos, inorgánicos y basura. Esta forma de eliminación hace que la 
cantidad de basura que se lleva al botadero sea mucho mayor al que en realidad 
debería ir, si se realizara una clasificación adecuada. El no realizar la clasificación 
deriva en algunos efectos negativos como la proliferación de vectores peligrosos 
para la salud de los proveedores y consumidores de los restaurantes, la pérdida de 
materia prima para la elaboración de compost y la perdida de materia inorgánica 
reciclable. 
En una visita de inspección con la intendencia se pudo observar que los 
trabajadores de los restaurantes eliminan la basura sin clasificarla, corroborando lo 






en una sola bolsa sin separarla? Se obtuvieron las siguientes respuestas: “…porque 
es basura para desecharla o entregarla al carro basurero, porque no tengo tiempo 
para separarla”.  
De lo mencionado,  surge nuestra interrogante  ¿Cuál es  la efectividad del 
programa: “Eco Restaurantes” en la adopción conocimientos, actitudes y prácticas 
saludables sobre manejo de residuos sólidos?  
 
1.2. Antecedentes de la investigación 
Azorza y Chuquilin (2014) realizaron un trabajo de investigación en Ayacucho 
Perú, titulado Conocimientos de las amas de casa sobre manejo de residuos 
sólidos domiciliarios en la Asociación de María Magdalena, distrito de Ayacucho, 
cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento de las amas de casa sobre el 
manejo de residuos sólidos domiciliarios en la Asociación de vivienda María 
Magdalena, distrito de Ayacucho, 2014. La metodología utilizada fue cuantitativo 
de tipo aplicativo, de nivel descriptivo y de diseño transversal, muestra constituida 
por 120 amas de casa, los resultados encontrados fueron que  1) el 45.8% de amas 
de casa tienen nivel de conocimiento bajo sobre el manejo de residuos sólidos, 2) 
Del 45,8% con nivel de conocimiento bajo;3)  el 19, 2% son de instrucción 
secundaria. 3) Del 45,8% con nivel de conocimiento bajo; el 25,8% se encuentran 
entre 31-40 años de edad. 5) del 80,8% con inadecuado manejo; 53,3% cohabitan 
de 4-6personas. 6) del 80,8 con inadecuado manejo; 42,9% viven en viviendas de 
material noble; concluyendo que  el nivel de conocimiento sobre el manejo de los 
residuos sólidos domiciliarios en el mayor porcentaje es bajo; así mismo se 







García y Del Rio Valdivia (2007) en su estudio  Generación de residuos 
plásticos en la localidad de Uyuni, Bolivia. Pudo constatar que los volúmenes 
medios de generación de residuos plásticos es 36,06 t/año, tanto en hoteles como 
en restaurantes, el 95% de los plásticos es polietileno tereftalato. La generación per 
cápita de residuos plásticos en hoteles fue de 66,43 g/día/turista, en restaurantes 
fue de 19,81 g/día/turista, y de un turista en un tour de tres días fue de 177,8 
g/día/turista. Las alternativas identificadas para el manejo de plásticos sumado al 
interés del sector de servicios turísticos, proyectos de ONG´s y la participación de 
los pobladores pueden minimizar las consecuencias de los residuos plásticos. 
García (2013) realizó un trabajo de investigación en el Instituto Politécnico 
Nacional de México, denominado: “Gestión de residuos sólidos mediante el 
método de clúster”, cuya propuesta es parte de la problemática que se presenta en 
el manejo de residuos sólidos del estado de Oaxaca tomando en cuenta la 
problemática social, por lo que se propone el uso de la clusterización como una 
herramienta para gestionar los residuos, fomentando la participación conjunta de 
todos los agentes involucrados. La metodología empleada es la de los sistemas 
blandos (SSM), la cual se aplica para la identificación de los factores involucrados 
en la problemática. El método utilizado para la localización de dichos 
conglomerados fue el algoritmo de clusterización k-medias y la técnica utilizada 
para analizar las relaciones entre los actores de los clústeres fue el análisis de redes 
sociales (ARS). Concluyendo que la gran cantidad de problemas o situaciones en 
los que interviene el factor social pueden ser resueltos a partir de analizar las 
relaciones que existen entre estos (Wasserman & Faust, 1994). Es por esto que una 
de las principales bondades de herramientas como SNA es desfragmentar el tejido 






industria en particular y/o la desigualdad económica, social y política en la región 
podrían ser profundizados con el uso de estas herramientas para generar posibles 
diagnósticos que permitan encontrar alternativas de solución. 
Otero (2014) realizó un trabajo de investigación de postgrado en Universidad 
de Manizales de Barranquilla, Colombia, denominado: “Propuesta metodológica 
para el seguimiento y control del plan de gestión integral de residuos sólidos 
(PGIRS), del Municipio de Usiacurí en el departamento del Atlántico”, en el 
documento se presentó  una propuesta metodológica para implementar el 
seguimiento y control al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del 
municipio de Usiacurí en el departamento del Atlántico. El estudio se realizó con 
ayuda de la información suministrada por la empresa prestadora del servicio de 
aseo, Aseo General S.A. E.S.P. Para lograr que el diseño de la propuesta fuese 
viable, se tuvieron en cuenta tres aspectos esenciales, en primer lugar, un análisis 
sobre los procedimientos utilizados en el municipio para implementar un 
seguimiento y control, en segundo lugar, la identificación de fallas que se 
presentaban en cuanto al seguimiento y control del PGIRS, en tercer lugar, la 
implementación de una prueba piloto con el fin de administrar la efectividad de la 
propuesta. En la prueba piloto se implementaron tres procedimientos: 1. Revisión 
del PGIRS, 2. Aspectos logísticos, 3. Evaluación del cumplimiento del plan. Los 
resultados de la prueba piloto mostraron, que los planes formulados para los 
municipios requieren de un trabajo coordinado con los actores involucrados (La 
comunidad, la empresa prestadora del servicio de aseo e instituciones generadoras 
de residuos) ya que algunas metas a cumplir, no fueron ejecutadas. Concluyendo 
que en la implementación de la revisión del PGIRS del municipio de Usiacurí, se 






los planes. Lo que indica que no se implementó un estudio adecuado de lo que se 
esperaba cumplir con la formulación e implementación de los planes. El análisis y 
evaluación del estado de cumplimiento del PGIRS formulado para el municipio de 
Usiacurí, evidenció que a partir de la adopción de dichos planes, no se había 
ejecutado ningún tipo de monitoreo, que permitiera demostrar el cumplimiento a 
las obligaciones estipuladas en la normatividad correspondiente al PGIRS. 
López (2014)  en un trabajo de investigación presentado en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, denominada: “Programa 
Alternativo para el Manejo y Gestión Integral - Participativa Eficiente de los 
Residuos Sólidos en la Ciudad de Tarma”, afirmó que una de las mayores crisis 
que la sociedad atraviesa es el consumismo desmedido que está poniendo en riesgo 
la subsistencia de la especie humana, este consumismo, tiene secuelas importantes 
como la generación de residuos sólidos que resulta agobiante por las cantidades 
que se generan diariamente y por no existir los lugares de destino apropiados, 
como son los rellenos sanitarios, a ello se suma que los planes de gestión 
ambiental no son apropiados, no se cumplen o no han sido formulados, y cuando 
han sido formulados son tan ajenos a la realidad que no contribuyen con la mejora 
del servicio, servicio que atraviesa por una serie de pasos y cada uno de ellos es 
contemplado en un documento llamado Plan Integral de Gestión Ambiental de 
Residuos Sólidos (PIGARS) que no es apropiado a la realidad urbana, urbano-
marginal, semiurbano o rural que el país presenta, por lo tanto su aplicación no 
factible para nuestra realidad. La  investigación  desarrolló un modelo alternativo 
del Plan Integral que se ajusta a las necesidades de las capitales provinciales por lo 
general son ciudades urbanas de las regiones quechua y alcanza una propuesta para 






contexto, se ha entendido la realidad del país y la complejidad de la realidad social 
y la idiosincrasia que se ha tenido en cuenta el documento que ahora se presenta y 
se espera tenga la atención y repercusión del caso. Concluyendo que la gestión 
municipal de residuos sólidos era deficiente, presentaba muchas quejas y 
observaciones; por lo tanto se aplicó el Programa alternativo que mejoró 
sustancialmente la gestión de residuos sólidos en la ciudad de Tarma. La opinión 
de los vecinos con respecto a la gestión municipal de residuos sólidos ha sido 
favorable. El propósito de mejorar la gestión de residuos sólidos se ha cumplido y 
se ha demostrado la eficiencia del PIGARS alternativo, tanto para los usuarios 
como para las autoridades. 
Contreras (2010) realizó una tesis de investigación  presentada en la 
Universidad de Chile, denominada: “Plan de negocio reciclaje y gestión de 
residuos sólidos domiciliarios”, proponiendo un plan de negocios, exponiendo la 
viabilidad, técnica y económica, asociada a la creación de una empresa de 
servicios, dedicada a la recolección de residuos sólidos domiciliarios (RSD), con 
algún nivel de separación desde el origen, para posteriormente ser procesados 
(clasificados) y comercializados. Actualmente los habitantes de la Ciudad de 
Santiago de Chile producen en promedio 2,5 Kg. de RSD al día, de los cuales el 
60% son recuperables, lo anterior implica que cada año es posible recuperar 2 ton, 
sin embargo el 90% de estos terminan siendo depositados en vertederos, sin 
ningún tipo de tratamiento, desaprovechando la oportunidad de generar ingresos, 
constituyendo un costo para la sociedad y aumentando exponencialmente el daño 
al medio ambiente. La visión de la empresa es lograr ser la primera empresa de 
reciclaje domiciliario en Chile, promoviendo un nuevo formato de negocio basado 






competitiva donde “todos ganan”: empresa, sociedad, medio ambiente, clientes, 
etc. La misión busca aprovechar una oportunidad de negocio nueva, logrando 
penetrar y posicionarse en el mercado de  RSD, respondiendo a una necesidad de 
la sociedad, aportando significativamente al bienestar de las personas. La 
metodología empleada, está basada en la aplicación de herramientas de análisis 
estratégico (FODA, Análisis de la industria: 5 fuerzas según Porter), desarrollo de 
Planeación Estratégica, para cada área funcional de la empresa, estableciendo 
estrategias para cada una de ellas. De acuerdo a los antecedentes expuestos, es 
posible enfocar el negocio hacia oportunidades que existen en los actuales 
mercados y los nuevos mercados que se abren por efecto de la urgente necesidad 
de evitar la generación de daños al medio ambiente. Concluyendo que un residuo 
es al mismo tiempo un recurso, por lo tanto cuando recuperamos los residuos 
estamos aprovechando recursos que desechábamos antes de reciclar. Una 
alternativa como el reciclaje responde a lo que frecuentemente se llama 
valorización del residuo. Esto implica a partir de él la obtención de un bien mayor 
que la simple disposición del residuo. El reciclaje es un proceso que implica 
recuperar la materia prima de la cual está elaborado un producto, para fabricar un 
producto nuevo, igual o distinto al original. Para que esta medida sea efectiva, se 
necesita un cambio radical en la actitud hacia el manejo de los residuos, es decir, 
cambiar nuestros hábitos y costumbres, no depositar todos los residuos en la 
basura y participar activamente en los sistemas de reciclaje que actualmente 
existen Chile. 
Tejada (2013) realizó una investigación de postgrado en el Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noreste, S.C. de México, denominada: “Manejo de 






gestión y recomendaciones para el desarrollo sustentable”, argumentando  que 
para la elaboración de estrategias de manejo y gestión de residuos, no existe un 
modelo único o perfecto para cualquier lugar y época, sino más bien 
combinaciones de las cuales deben elegirse aquellas que mejor se adapten a cada 
zona en particular. El objetivo de esta investigación fue realizar un estudio de 
diagnóstico integral de la situación actual en torno al manejo de los residuos 
sólidos urbanos (MRSU) en la Ciudad de La Paz y con base a los resultados 
obtenidos hacer el planteamiento de una estrategia de manejo integral y gestión 
además de establecer las recomendaciones que de aplicarse contribuirán 
significativamente al desarrollo sustentable tanto en la ciudad como en el entorno 
ambiental circundante. Para ello, se analizaron a detalle las seis etapas de MRSU 
que incluyen la generación, pre- recolección, recolección y transporte, tratamiento 
y disposición final. La obtención de los datos incluyó entre otras herramientas 
metodológicas, una profunda revisión bibliográfica, entrevistas estructuradas, 
consultas a expertos y autoridades municipales, así como estancias de trabajo de 
campo. También se determinó la densidad de diferentes fracciones sin 
compactación, resultando los residuos orgánicos los más densos con 263.91 
kg/m3. A través de entrevistas realizadas a los participantes en la caracterización 
de RSD se contemplaron aspectos de importancia para las etapas de pre- 
recolección, recolección y transporte como son los hábitos de consumo, separación 
e identificación de residuos. Se identificaron también serias deficiencias en la 
operación del tiradero controlado oficial esto es de acuerdo con lo estipulado por la 
normatividad ambiental aplicable; también se evaluaron las condiciones de trabajo 
de los pepenadores en el mismo sitio; se identificaron un total de 95 tiraderos 






aproximadamente un área de 425,190 m2.  Se concluye que la generación total de 
residuos debe incluir la contabilización de los residuos que son desviados para su 
recuperación a través de centros de acopio y los que son dispuestos en tiraderos 
irregulares. Se concluye y recomienda también que debe continuarse con los 
monitoreos posteriores para actualizar las cifras de generación total, generación 
per cápita de RSU y de RSD. La metodología que se recomienda en estos 
monitoreos subsecuentes es la mima empleada en este estudio, con el objetivo de 
hacer comparables sus resultados. Se recomienda se efectúen estudios posteriores 
para determinar el peso volumétrico de las diferentes fracciones de residuos 
compactados por los camiones recolectores. 
Anja (2011) realizó una investigación en la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina, denominada: “Procesos de Participación Ciudadana en la Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos, en el contexto de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, donde  analiza el impacto de procesos de participación ciudadana en la 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) entre 2002-2008. Se comparan varios casos de escala similar, 
buscando identificar cual es el potencial de estos procesos participativos para 
promover el involucramiento de la población en las políticas públicas relacionadas 
con la gestión de los RSU. La selección de los casos de estudio responde a la 
puesta en práctica de un enfoque comparativo que permita poner en perspectiva, 
por una parte iniciativas promovidas “desde abajo” por parte de la población 
involucrada y por otro lado la implementación de proyectos desde organismos 
gubernamentales. En ambos casos se focalizará en su potencial para favorecer 
cambios en el entorno institucional y se identificarán aquellos instrumentos más 






concluir que los procesos tienen el potencial de transformar la gestión de RSU 
hacia un manejo integral y sustentable si se orientan a incorporar los siguientes 
factores. Llegar al/la ciudadan@ por varios caminos. Se puede nombrar los medios 
de comunicación, autoridades locales, suscripciones a boletines informativos del 
gobierno de la ciudad sobre esta temática, organizaciones barriales, organizaciones 
no-gubernamentales, la academia, encuestas al/la ciudadan@, facturas de servicios 
públicos, entre otros. También concluye que se facilita el acceso al espacio y 
proceso participativo por comunicación e información en lenguaje común sobre el 
proceso en sí y sus contenidos. La información también tiene que ser de fácil 
acceso (visible, claro, corto). Además, precisa ser accesible sin la necesidad de 
realizar consultas personales que podría generar barreras. Tiene que informar e 
invitar a la discusión pública. Tiene que prestar especial atención al procedimiento 
y la realización de lo acordado. Además tiene que asegurar una buena 
sistematización de objetivos, metas, temas en cuestión, proceso y resultados del 
espacio participativo. 
Romero (2011) realizó una tesis en la Universidad Técnica Particular de Loja 
de Ecuador, denominada: “Proyecto para un manejo adecuado de desechos 
sólidos en la comunidad de Marianza, cantón cuenca provincia del  Azuay 2009 -
2010”, mencionó que en la comunidad de Marianza, incorporada al programa del 
Seguro Social Campesino existe contaminación ambiental por la falta de 
concienciación de la comunidad sobre los problemas ambientales, y especialmente 
sobre las graves consecuencias que acarrean los hábitos y prácticas inadecuadas 
sobre el medio ambiente. Ante esta realidad, se plantea como objetivo general 
“Fomentar el manejo adecuado de los desechos sólidos, mediante la acción 






estudio”. Para el desarrollo de este proyecto se aplicó la metodología de 
investigación acción participativa, la que permitió el involucramiento y valoración 
de las capacidades dela organización comunitaria en el análisis de la problemática 
ambiental y de su salud. A través de la aplicación de la metodología indicada se 
logró los siguientes resultados: familias de la organización de Marianza 
capacitadas en el manejo adecuado de los desechos sólidos orgánicos e 
inorgánicos, así como también la organización campesina conformada y 
asumiendo la responsabilidad del control y vigilancia de los desechos sólidos, y 
elaboración del modelo de gestión para el manejo de los desechos sólidos. Entre 
las conclusiones importantes se considera que el proyecto relacionado con el 
manejo adecuado de los desechos sólidos, mediante la acción de la organización 
comunitaria, contribuyo a que los/as participantes manejen apropiadamente los 
desechos sólidos domiciliarios y comunitarios, así como también aportó a 
disminuir la contaminación ambiental en la comunidad en estudio, generando 
cambios actitudinales en los participantes y consecuentemente en sus familias y 
comunidad, quienes modificaron sus actitudes hacia la valoración de prácticas 
ancestrales relacionadas con la reducción, reutilización y reciclaje de los desechos 
sólidos; para el cuidado del medio ambiente y preservación de la salud. 
Huamanyauri, Machaca y Peña (2014) realizaron un trabajo de investigación 
en Lima - Perú, “Manejo de Residuos Sólidos y su relación con la Conciencia 
Ambiental en los Estudiantes del 2do Grado de Secundaria de la Institución 
Educativa N° 119 Canto Bello – San Juan de Lurigancho”, cuyo objetivo fue ver 
si existe o no relación entre la variable 1 manejo de Residuos Sólidos y la variable 
2 la conciencia ambiental en los estudiantes del 2do Grado de Secundaria de la 






descriptivo correlacional; de corte transversal, Los resultados a los que arribamos 
en cuanto a la aplicación del pre test y el pos test, se observa que el promedio 
general para el pretest es de 2.68 y el promedio general para el post test es de 4.63, 
lo que evidencia un cambio significativo en la conciencia ambiental de los 
estudiantes, en cuanto a la correlación que existe entre las variables: manejo de 
residuos sólidos y conciencia ambiental con la aplicación del estadígrafo nos arroja 
un valor -42.795 < 1.708 , con esto se demuestra que existe una relación directa y 
significativa en el manejo de residuos sólidos y conciencia ambiental  en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa N° 119 
Canto Bello – San Juan de Lurigancho. 
 
1.3. Formulación del Problema 
1.3.1. Problema General 
¿Cuál es la efectividad del programa “Eco restaurantes”, en los 
conocimientos, actitudes y prácticas sobre el manejo de residuos sólidos de los 
propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 
2014?  
1.3.2. Problemas Específicos: 
¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre manejo de residuos sólidos antes y 
después programa “Eco restaurantes” en los propietarios de restaurantes del Casco 
viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014? 
 
¿Cuál es el nivel de actitudes sobre manejo de residuos sólidos antes y 
después programa “Eco restaurantes” en los propietarios de restaurantes del Casco 






¿Cuál es el nivel de prácticas sobre manejo de residuos sólidos antes y 
después programa “Eco restaurantes” en los propietarios de restaurantes del Casco 
viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014? 
¿En qué medida el  programa “Eco Restaurantes” es efectivo en la 
adopción de conocimientos, sobre manejo de residuos sólidos en los propietarios 
de los restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014? 
¿En qué medida el  programa “Eco Restaurantes” es efectivo en la 
adopción de actitudes sobre manejo de residuos sólidos en los propietarios de los 
restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
¿En qué medida el  programa “Eco Restaurantes” es efectivo en la 
adopción de prácticas sobre manejo de residuos sólidos en los propietarios de los 
restaurantes  del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
 
1.4. Objetivos del estudio  
1.4.1 Objetivo general  
Determinar la efectividad del programa “Eco restaurantes”, en los 
conocimientos, actitudes y prácticas sobre el manejo de residuos sólidos de los 
propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 
2014. 
1.4.2. Objetivos específicos  
Identificar el nivel de conocimientos sobre manejo de residuos sólidos antes 
y después programa “Eco restaurantes” en los propietarios de restaurantes del 






Identificar el nivel de actitudes sobre manejo de residuos sólidos antes y 
después programa “Eco restaurantes” en los propietarios de restaurantes del Casco 
viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
Identificar el nivel de prácticas sobre manejo de residuos sólidos antes y 
después programa “Eco restaurantes” en los propietarios de restaurantes del Casco 
viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
Determinar la  efectividad del programa “Eco Restaurantes”, en la adopción 
de conocimientos, sobre manejo de residuos sólidos en los propietarios de los 
restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
Determinar la  efectividad del programa “Eco Restaurantes”, en la adopción 
de actitudes sobre manejo de residuos sólidos en los propietarios de los 
restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
Determinar la  efectividad del programa “Eco Restaurantes”, en la adopción 
de prácticas sobre manejo de residuos sólidos en los propietarios de los 
restaurantes  del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
 
1.5. Hipótesis  de la Investigación: 
1.5.1. Hipótesis General: 
El programa “Eco restaurantes” es efectivo en los conocimientos, actitudes 
y prácticas sobre el manejo de residuos sólidos de los propietarios de restaurantes 
del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
 






Existe efectividad del programa “Eco Restaurantes”, en la adopción de 
conocimientos, sobre manejo de residuos sólidos en los propietarios de los 
restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
Existe efectividad del programa “Eco Restaurantes”, en la adopción de 
actitudes sobre manejo de residuos sólidos en los propietarios de los restaurantes 
del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
Existe efectividad del programa “Eco Restaurantes”, en la adopción de 
prácticas sobre manejo de residuos sólidos en los propietarios de los restaurantes  
del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
1.6. Justificación  
Por su relevancia metodológica, ya que se implementarán instrumentos de 
medición que ayudaran a identificar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 
manejo de residuos sólidos servirán como aporte a nuevos instrumentos para ser 
aplicados en futuros estudios de otras comunidades similares. 
Por su relevancia el tema en este momento es de preocupación mundial 
todos gobiernos buscan formas de conservación del medio ambiente. En esta 
perspectiva, la investigación beneficiará a la población de Ivirgarzama y entorno. 
Por las características de la investigación tiene valor teórico por la selección y 
sistematización de la información específica, sobre el manejo de residuos sólidos 
que servirán de ayuda a investigadores interesados en realizar investigaciones 
similares. 
 
1.7. Viabilidad  
El desarrollo de la presente investigación es viable porque se cuenta con 






común en la solución del problema de manejo adecuado de los residuos sólidos 
por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel y la fundación 
SWISSCONTACT quienes contribuirán aportando insumos, materiales , equipos 
y recursos humanos, en el tiempo que dure la investigación. 
1.8. Delimitaciones  
La investigación se desarrolló en un periodo de 4 meses que incluye la 
aplicación de un programa de intervención de 3 meses, de Febrero a Abril del 
2014; con los propietarios de 20 restaurantes ubicados en el casco viejo de 
Ivirgarzama del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, que 
pertenece departamento de Cochabamba. La población total es de 57.276 
habitantes; de los cuales 15043 habitantes viven en zona urbana y 42.233 en la 















2.1. Desechos sólidos  
Los desechos sólidos se definen según Spiro y Stigliani (2005) como 
“materiales de lenta degradación que en su proceso emanan olores desagradables 
siendo propicios para la proliferación de insectos capaces de ocasionar daño a la 
salud del ser humano como materia vegetal agrícola, grasas, brea, papel, hule, 
plásticos, madera y metales”. 
En siglos pasados, “la eliminación de desechos no significó un conflicto 
para el ser humano, ahí donde estos se generaban, ahí se eliminaban, el problema 
no era grande porque la producción de desechos era mínima por un lado y 
biodegradable por otro”. (El Mundo es Basura, Revista Muy Interesante, 2007). 
Sin embargo, el mismo artículo señala que el problema de la basura fue 
creciendo a medida que aumentaba el tamaño de las poblaciones, hasta que en 
1185 una ley francesa prohibió que en París continuara la realización del nada 
higiénico rito de echar la basura por la ventana. Y en Nápoles, Italia, en 1220 se 
penaba con días en el calabozo o diez latigazos a quien abandonara su basura en 
un lugar distinto de los que habían sido asignados para tal efecto. En 1506, el rey 
francés Luís XII creó un cuerpo formal de basureros. 
A lo largo de la historia, el primer problema de los residuos sólidos ha sido 






proximidad resulta molesta. El crecimiento acelerado de la población en los 
últimos años, así como el proceso de industrialización, han aumentado la 
generación de residuos. 
Pero fue a partir de la Revolución Industrial que se marcó el comienzo de 
la generación de desperdicios a gran escala a tal grado que en los últimos años de 
acuerdo a Cortez (200l), las naciones del mundo industrializado han 
cuadruplicado su producción de desechos sólidos de origen doméstico, 
incrementándose esta cifra en un dos o tres por ciento al año. 
Según Cantanhede (2000) en su libro Manejo de residuos sólidos 
domésticos, indica que hace 30 años, la generación de residuos por persona era de 
unos 200 a 500 g por habitante diariamente, mientras que hoy se estima entre 500 
y 1.000 g. por habitante al día. En los países desarrollados, esta cifra es dos a 
cuatro veces mayor. Pero el problema no radica solamente en la cantidad sino 
también en la calidad o composición que pasó de ser densa y casi completamente 
orgánica a ser voluminosa, parcialmente no biodegradable y con porcentajes 
crecientes de materiales tóxicos. La cantidad diaria de residuos sólidos urbanos 
que se genera (2005) en América Latina asciende a 375 000 toneladas. 
Por su parte Castillo (1992) en su libro Educación Familiar y Ciudadana, 
mencionó que el volumen de producción de desechos es inversamente 
proporcional al nivel de desarrollo del país que se trate, es decir, a mayor 
desarrollo económico, menor producción de desechos, por lo que en un país 
subdesarrollado, la cantidad de desechos será mayor debido a la escasez de 
recursos para darles un tratamiento adecuado. 
Actualmente, en la mayoría de los países, los gobiernos municipales son 






vez colocada en el vehículo recolector de basura, deja de ser un problema personal 
y se convierte en un problema  municipal.  Las  municipalidades  según  lo  señala  
Founier (2002)  en  el libro Manejo Integrado de Desechos Sólidos y Líquidos, 
tienen varias posibilidades para eliminarlos: arrojar la basura en vertederos, 
solución económica pero peligrosa; incinerarla, costosa pero también 
contaminante; o separarla en plantas de tratamiento para reciclar una parte y 
convertir en abono los residuos orgánicos. Esta sería una solución mucho más 
ecológica, pero también costosa. 
De acuerdo a un estudio geotécnico - principios de ingeniería a la 
ejecución de obras públicas en función de las características de los materiales de 
la corteza terrestre – realizado por Rabell (2003), en los depósitos de desechos 
urbanos, en países industrializados como Estados Unidos, Francia, y Chile entre 
otros, clasifican los desechos sólidos a fin de reciclarlos o reutilizarlos. 
En términos generales, “los residuos sólidos (RS) se definen como 
aquellos desperdicios que no son transportados por agua y que han sido 
rechazados porque ya no se van a utilizar”. Según las normas Bolivianas se 
entiende como residuos sólidos o basura, a los “materiales generados en los 
procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, 
utilización, control reparación o tratamiento, cuya calidad no permite usarlos 
nuevamente en el proceso que los generó”(MSOP-VSB, 2005). 
Situación actual de América Latina, Caribe y Bolivia. 
Flores (2001) afirmó que “en la región de América Latina y el Caribe 
existen 16 ciudades que albergan a más de 2 millones de habitantes y que hacen 
que la producción conjunta de residuos sólidos sea 93 mil toneladas por día. La 






residuos sólidos es de 22.140 toneladas, seguida de las ciudades de México, 
Buenos Aires, Rio de Janeiro, Lima, Bogotá, Santiago, Bello Horizonte, Caracas, 
Salvador, Monterey, Santo Domingo, Guayaquil, Guatemala, Curitiba y la Habana 
producción per cápita de basura se duplicó en los últimos 30 años, alcanzando de 
medio a un kilo diario y, peor aún, con participación creciente de materiales tanto 
no degradables como tóxicos”. 
Según el Centro de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) 
de la organización Panamericana de la Salud (OPS). Ese volumen equivale de un 
cuarto a la mitad del generado en países industrializados, si bien en las ciudades 
latinoamericanas sólo se recogen tres cuartos de la basura, y la mayor parte va a 
los depósitos a cielo abierto, sin ningún tratamiento. El problema común de 
miseria y falta de saneamiento se refleja en las personas que viven de la basura en 
las ciudades de América Latina, donde se les conocen: como los “basuriegos” en 
Colombia; “pepenadores” en México; “excavadores” en Venezuela; “buzos” en 
Costa Rica y Cuba; “cirujas” en Argentina y “hurgadores” en Uruguay. 
De acuerdo con el diagnóstico de la gestión de residuos sólidos realizado 
por la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, en Bolivia se generan 4.782 toneladas de basura al 
día, cantidad que representa 1.745.430 toneladas al año. El estudio, que fue 
elaborado por más de cuatro años en coordinación con todos los gobiernos 
municipales y departamentales del país, fue presentado en la Vicepresidencia. 
Datos están distribuidos por departamento. Según el diagnóstico, la mayor 
cantidad de residuos sólidos se genera en el departamento de Santa Cruz con el 31 
por ciento (1.344 toneladas al día), seguido por La Paz con el 27 por ciento (1.160 






cantidad que lo sitúa en tercer lugar con el 17 por ciento. El resto de la basura se 
genera en los departamentos de Potosí con 187 toneladas, 6 por ciento; 
Chuquisaca y Tarija, con el 5 por ciento, cada uno; Oruro y Beni, con 4, y Pando, 
con el 1 por ciento. (La Prensa 20 de septiembre 2012).  
 
2.2. Educación ambiental 
El significado de Educación ambiental ha sufrido cambios, desde que la 
población mundial en general comenzó a tomar conciencia del papel que 
desempeña el ambiente en la vida humana y viceversa. En un principio, el ambiente 
había sido considerado como parte del orden establecido, como un aspecto 
permanente e inagotable, pero con el advenimiento de la industria y el rápido 
progreso científico y tecnológico, esta percepción comenzó a experimentar un 
marcado cambio. El “hombre comprendió que el ambiente era frágil y vulnerable a 
las agresiones causadas por la actividad humana” (Zúñiga y otros, 2002). 
Originalmente, la Educación Ambiental era concebida, como el “estudio del 
ambiente”, asimilada al concepto ecología o a la educación conservacionista. Sin 
embargo, la mejor comprensión del rol del ambiente en la sobrevivencia del ser 
humano ha provocado muchas preocupaciones (Martínez 1999). Es por lo tanto un 
“proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo impartir  conciencia 
ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el medio ambiente 
para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que tengan por fin el 
uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible”. 
 
2.3. Residuos sólidos 
En el artículo 14 de la Ley General de Residuos Sólidos (No 27314), se indica 






solidos o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en 
virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la 
salud y el ambiente. Según su ámbito de generación pueden ser: urbanos, que son 
originados por la actividad doméstica y comercial de ciudades y pueblos o Rurales, los 
cuales son generados en el ámbito rural, principalmente producto de la agricultura y 
ganadería” (OPS, citado por Vega, 2002). 
Clasificación de residuos sólidos. Según el CONAMA (2006) lo más común es 
“clasificar los residuos sólidos entre residuos orgánicos y residuos inorgánicos, siendo 
así que los residuos orgánicos o biodegradables son aquellos residuos que pueden ser 
descompuestos por la acción natural de organismos vivos como lombrices, hongos y 
bacterias principalmente”. Los residuos orgánicos se generan de los restos de los 
organismos vivos; como plantas y animales, por ejemplo: Cáscara de frutas y verduras, 
restos de alimentos, huesos, algodón, papel, etc. Y los residuos inorgánicos o no 
biodegradables son aquellos que no pueden ser degradados o desdoblados 
naturalmente, o bien si esto es posible sufren una descomposición demasiado lenta. 
Estos residuos provienen de minerales y productos sintéticos, ejemplo: metales, 
plásticos, vidrios, pilas, etc. Sin embargo, también pueden ser clasificados con vistas a 
la posible recuperación de sus componentes (vidrio, papel, plástico, etc.) o según su 
nocividad la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1993) organiza en tres 
categorías: Residuos sólidos industriales no peligrosos: Son desechos excedentes de 
procesos industriales y no representan nocividad para la salud humana, tales como 
madera, telas, plásticos, etc. Residuos sólidos peligrosos: Son aquellos que al tener en 
su composición compuestos orgánicos y/o metales pesados representan un grave 
riesgo para la salud humana, llegando a producir cáncer. Residuos hospitalarios: Son 






consultorios los cuales contienen agentes patógenos como virus y bacterias que 
pueden propagar enfermedades infecto contagiosas. 
 
Impacto ambiental de los residuos sólidos. 
Según Orosco y otros (2008) señalaron que la quema a cielo abierto de residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos ocasiona la emisión de distintos contaminantes. 
Basados en el cálculo de cargas de contaminación del aire proveniente de la 
disposición de desechos sólidos, el Centro Panamericano de Ecología Humana y salud 
de la Organización Panamericana de la Salud, ha calculado la cantidad de los 
principales contaminantes por la quema a cielo abierto de residuos sólidos. 
Kiss y Encarnación (2006) indicaron  que “la descomposición de residuos 
sólidos orgánicos, genera una serie de compuestos nocivos para el ambiente, entre los 
productos de la descomposición anaerobia se libera dióxido de carbono, amoniaco (el 
cual después se transforma en nitrato)”, etc. Debido a que “las reacciones de oxidación 
en este tipo de descomposición son exotérmicas, la humedad se evapora y no se 
producen lixiviados”. Del mismo modo, “la materia orgánica de los residuos también 
se descompone en ausencia de oxigeno (condiciones anaerobias), pero más lentamente 
que en condiciones aerobias, sin embargo, también llega a generar compuestos 
nocivos como lixiviados, ácidos orgánicos, metano y dióxido de carbono”. Algunos de 
estos compuestos, son gases de efecto invernadero (dióxido de carbono y metano) 
pues pueden retener el calor generado por la radiación solar y elevar la temperatura de 
la atmosfera contribuyendo así con el calentamiento global. 
Por otro lado, se produce contaminación del agua en rellenos sanitarios no 
diseñados según normas técnicas. Así, puede haber contaminación de aguas 
subterráneas o de cuerpos de agua superficiales por agua de escorrentía. Para el caso 






producidas llegan hasta cuerpos de agua (CONAMA, 2006). Es posible también, “la 
contaminación por medio de la producción de lixiviados que son las substancias 
procedentes de la basura descompuesta y que se filtra al suelo por medio del agua”. 
 
Minimización de residuos sólidos 
Es la “acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los 
residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o 
técnica utilizada en la actividad generadora”. Las personas, desde sus hogares, centro 
de estudios o trabajo, pueden iniciar acciones para controlar el exceso de generación 
de residuos (Maldonado, 2006). Es particularmente importante “inculcar en los niños 
conocimientos y normas encaminadas a formar hábitos y actitudes positivas respecto a 
los residuos sólidos que generan, así estas normas serán parte de su formación y 
perduran para toda la vida” (Novo, 2001). 
Las acciones que se deben realizar para contribuir con la minimización de 
residuos pueden englobarse dentro del concepto de las 4 R (reducir, reusar, reciclar y 
rechazar). 
Reducir.  Consiste en “prevenir, limitar y evitar la generación de desechos 
innecesarios, en disminuir el volumen de los residuos generados”. La reducción ahorra 
más energía y recursos que el reciclaje y reduce los impactos ambientales de la 
extracción y uso de los recursos. Un aspecto importante que se debe tener en cuenta en 
la reducción de los residuos es el consumo responsable o sostenible (MINAM 2009). 
Reutilizar. Consiste en “darle la mayor utilidad posible a las cosas sin necesidad 
de desecharlas”. Es volver a usar un artículo o darle un nuevo uso. Para reutilizar no se 







Reciclar. Es el “proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados parra utilizarse como materia prima en la fabricación de 
nuevos productos, gracias a tecnologías modernas o conocimientos específicos 
(trituración, fundición, extracción, etc)”. 
Rechazar. Consiste en “no comprar productos que dañen el ambiente (aerosoles, 
esterofoam, poliestireno llamado unicel o tecnopor, empaques no reciclables, etc.)”. 
Asimismo, rechazar el sobreconsumo, abstenerse de comprar en exceso o comprar 
productos que no son esenciales para la salud y bienestar. Una forma de ejercer un 
derecho ciudadano fundamental es asumiendo el consumo responsable o sostenible. 
(MINAM 2009). 
Segregación. Consiste en “separar a los residuos sólidos de acuerdo a 
características uniformes (tipo composición química), puede ser efectuada tanto en 
origen o sea en la vivienda (o industria), como en la estación de transferencia de 
residuos o en el destino final de los mismo, lo cual hace posible la separación 
mecánica”. Se realiza con la finalidad de facilitar el reciclaje y reaprovechamiento de 
residuos, es así que en Bolivia, la fundación SWISSCONTACT 2012, ha aprobado la 
norma técnica que estable los colores a ser utilizados en los dispositivos de 
almacenamiento de residuos, con el fin de asegurar la identificación y segregación de 
los mismos: 
 
: Residuos inorgánicos como papel, cartón, vidrio, lata, etc. 
   : Desechos pañales desechables, papel higiénico, tecnopor, etc. 
Verde: :: Residuos orgánicos biodegradables, plantas, cascaras, etc. 







Los residuos según su composición. 
Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico (desecho orgánico), que 
alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras 
y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. (SWISSCONTAC, 2012) 
Residuo inorgánico: todo desecho sin origen biológico, de índole industrial o 
de algún otro proceso artificial, por ejemplo: plásticos, telas sintéticas, etc. 
Mezcla de residuos: En el sentido más amplio del término, se refiere a todos 
los desechos de residuos mezclados que es el resultado de una combinación de 
materiales orgánicos e inorgánicos. En la mayoría de los países se producen residuos 
mezclados, a partir de restos de comida, envases y cajas diversas. Un problema es el 
de los residuos compuestos de materiales orgánicos que no pueden descomponerse por 
completo, y material inorgánico relacionado con el nitrógeno y por tanto que también 
forma gases tóxicos. Por ello es importante deshacerse de los residuos generados en el 
día a día. Debido a los peligros de los residuos mezclados, algunas personas separan 
los residuos orgánicos de los inorgánicos, y los orgánicos los usan para crear compost. 
Residuos peligrosos: se refiere a todo desecho, ya sea de origen biológico o no, 
que constituye un peligro potencial (código CRETIB) y que por lo cual debe ser 
tratado de forma especial, por ejemplo, material médico infeccioso, residuo radiactivo, 
ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. (SWISSCONTACT 2012). 
Los residuos según su origen. 
Residuo domiciliario: basura proveniente de los hogares y/o comunidades. 
Residuo industrial: su origen es producto de la manufactura o proceso de 
transformación de la materia prima. 
Residuo hospitalario: desechos que son catalogados por lo general como residuos 






Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya composición 
es orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, papeles, entre otros. 
Residuo urbano: correspondiente a las poblaciones, como desechos de parques y 
jardines, mobiliario urbano inservible, etc. 
Basura espacial: Objetos y fragmentos artificiales de origen humano que ya no tienen 
ninguna utilidad y se encuentran en órbita terrestre. 
 
Potencial reciclable de los residuos sólidos.  
En Bolivia existe un potencial de aprovechamiento del 80% de los residuos 
sólidos. Residuos no reciclables a 18,2% a disposición final; 1,8% de metales, 9% 
plásticos, 3% vidrio, 6% papel, Todo estos inorgánicos reciclables 19,8% a industrias 
de reciclaje; el 60% orgánica, residuos orgánicos reciclables a planta de compostaje 
(SWISSCONTACT, 2012). 
Tabla 1.    Biodegradación de algunos residuos sólidos. 
 
BIODEGRADACIÓN DE ALGUNOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Orgánicos 3 semanas 
Ropa (algodón-lino) 1 – 5 meses 
Ropa de lana 1 año 
Cuero 3 -5 años 
Papel 3 semanas a 2 meses 
Madera Pintada 2 – 15 años 
Lata de aluminio 350 – 400 años 
Plástico 500 años 
Vidrio Indefinido 
Pilas No se degradan son toxicas 







Papeles: Periódicos, Revistas, Hojas, Papeles (impresos o no), Sobres comunes o de 
papel madera, Remitos, facturas, formularios, Cajas, Carpetas, Folletos, Guías 
telefónicas, Envases de cartón. 
Vidrios: Envases de alimentos, Bebidas 
Textiles: Algodón, Lino 
Metales: Latas y envases, Aluminios, Metales ferrosos 




Papeles: Papel de fax y carbónico, Plastificados, Catálogos, Celofán, Envases de 
comida, Servilletas y papel de cocina, Vasos usados, Papel de fotos, Etiquetas. 
Vidrios: focos, tubos de luz, lámparas, cristales planos (de ventana por ejemplo), 
espejos, lentes, tazas, macetas y otros objetos de cerámica. 
Textiles: Telas impregnadas con contaminantes como pintura, combustible, etc. 
Metales: Latas con sustancias tóxicas, por ejemplo pintura. 
 
Consecuencias de los  desechos  
Destruye los recursos naturales como la madera, el agua y los minerales. Aumenta la 
contaminación del aire y daños a la salud por la incineración. Aumenta la cantidad de 
Residuos que van al relleno sanitario.  
Aumenta la contaminación de suelo y aguas.  
Aumenta la contaminación visual y los malos olores.  
Aumenta la proliferación de vectores que generan enfermedades como Fiebre tifoidea, 
disentería, diarrea, cólera, hepatitis, dengue, parasitosis y neumonía. 






Según Kiely (1999) la gestión inadecuada de los residuos sólidos tiene 
efectos negativos directos en la salud. La fermentación incontrolada de la basura es 
una fuente de alimentos y un hábitat para el crecimiento bacteriano. En el mismo 
ambiente proliferan de insectos, roedores, y algunas especies de pájaros que actúan 
como portadores pasivos de la transmisión de enfermedades infecciosas.  
Por su parte, Tchobanoglous, Theisen y Vigil (1998) señalan que los 
fenómenos ecológicos, tales como la contaminación del aire y del agua, han sido 
atribuidos a la gestión inapropiada de los residuos sólidos. La relación entre la salud 
pública y el almacenamiento, recogida y evacuación inapropiados de residuos sólidos 
es muy clara, ya que las ratas, las moscas, y otros transmisores de enfermedades se 
reproducen en vertederos incontrolados. 
Kiely (1999) refiere que los residuos sólidos pueden contener: agentes 
patógenos humanos (pañales, pañuelos, comida contaminada y rellenos quirúrgicos); 
agentes patógenos animales (residuos de animales domésticos); agentes patógenos 
del terreno (residuos de jardín). El almacenamiento inadecuado de estos residuos es 
alimento para los bichos, moscas cucarachas y ratas que actúan como portadores en 
la transmisión de enfermedades; estos son microorganismos patógenos como 
Escherichia coli y Estreptococos fecales, incluyendo los virus, bacterias, los 
protozoos y los helmintos. 
2.5. Definición de términos. 
Residuo Sólido: “Materia en estado sólido que resulta de la descomposición 
o destrucción de un material orgánico o inorgánico y que tiene condiciones para ser 
utilizada para otro fin”. 
Material orgánico: Se identifica como tal a “todo residuo que tiene la 






residuos provenientes de cosas originalmente vivas, orgánicas. Generalmente los 
residuos orgánicos provienen de diferentes usos domésticos, jardines, huertas y 
actividad agrícola en general”. 
Material inorgánico: Se identifica como tal a “todo residuo que NO tiene la 
característica de descomponerse de manera orgánica (no se pudre)”. 
Material bio-peligroso: Son considerados todos aquellos “residuos que por 
su toxicidad pueden afectar las medidas de control de los impactos ambientales 
negativos durante su almacenamiento, recolección y manipulación; provienen de 
hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios médicos y dentales, aceites quemados, 
entre otros”. 
Basura: Se considera basura a “todo objeto que ya no tiene ningún uso futuro 
y por lo tanto se la debe eliminar”. Cualquier material estimado inútil o innecesario 
es considerado “basura”. 
Gestión Integral de Residuos Sólidos: Se refiere a aquellas actividades 
asociadas al control:  
1.- durante la generación, 2.- separación, 3.- almacenamiento, 4.- prestación, 
5.- recolección pública, 6.- barrido, 7.- transporte, 8.- tratamiento y  



















        CAPÍTULO III 
                                              METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de estudio 
3.1.1 Tipo de estudio 
De acuerdo al período y secuencia del estudio, es una investigación 
longitudinal porque se evaluaron los conocimientos, actitudes y prácticas de los 
propietarios de restaurantes del casco Viejo de Ivirgarzama en dos momentos, antes y 
después de la implementación del programa “Eco Restaurantes”. 
3.1.2 Diseño de estudio  
El diseño de la investigación es pre experimental, considerando un pretest y 
postest mediante la aplicación de un cuestionario y una guía de observación para 
valorar las variables en estudio, tal como lo mencionan Hernández & Fernández 
(1999). Al referirse a este tipo de investigaciones. Además, Tamayo (2002), también 
los denomina ensayos comunitarios pre experimental. Porque se cuenta con un solo 
grupo de estudio y no tiene grupo control. 
3.1.3 Ubicación geográfica:  
El estudio se llevó a cabo en el Municipio de Ivirgarzama, Puerto 
Villarroel del departamento de Cochabamba. Puerto Villarroel, es una localidad y 
municipio situado en la provincia de José Carrasco, en el departamento de 
Cochabamba, Bolivia. La población está situada en la orilla del río Ichilo, 






además cuenta con una importante cantidad de quechuas y la población nativa los 
Yuquis, grupo étnico en vías de extinción. 
Altitud: 167 metros. 
Latitud: 16º 52' 00" S 
Longitud: 064º 46' 59" O 
Situada a 220 km. De la ciudad de Cochabamba. 
3.2 Población y Muestra de Estudio 
3.2.1 Población 
La población  constituida por 38 Restaurantes del casco Viejo de la población de 
Ivirgarzama de la provincia Carrasco, en el departamento de Cochabamba, 
Bolivia. 
3.2.2 Muestra 
La muestra fue constituida por responsables de 20 restaurantes que 
fueron seleccionadas mediante muestreo de tipo intencional por conveniencia. 
3.3 Criterios de inclusión y exclusión 
3.3.1 Criterios de inclusión 
Restaurantes ubicados en el cruce de las avenidas Mortenson y Santa Cruz hasta la 
plaza principal. 
3.3.2. Criterios de exclusión 
Restaurantes fuera del cruce de las avenidas Mortenson y Santa Cruz hasta la 
plaza principal. 
 
3.4 Consideraciones éticas  
Se solicitó y obtuvo el consentimiento informado de los participantes en el 
estudio, de las autoridades del Municipio y el personal de la intendencia;  directos 
encargados de inspeccionar los restaurantes con los que se trabajó de manera 






proyecto de SWISSCONTACT. El informe se entregó a la Unidad de Residuos 
sólidos de Medio Ambiente y al proyecto de SWISSCONTACT. En los reportes 
entregados se registró únicamente los resultados obtenidos, sin mencionar nombres 
de los participantes. 
 
3.5 Diseño y operacionalización de variables 
Variable independiente: Programa educativo ECO RESTAURANTES. Es 
un “conjunto de estrategias educativas sobre manejo de residuos sólidos en los 
restaurantes del casco viejo de Ivirgarzama, que comprendió la elaboración de un 
módulo que incluyó sesiones de aprendizaje teórico prácticas”. 
Variable Dependiente: Es “toda actividad técnica operativa de residuos 
sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, 
tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo usado 
desde la generación del residuo hasta su disposición final”.  
Conocimientos, actitudes y prácticas de manejo de residuos sólidos. El 
conocimiento sobre eliminación de residuos sólidos se refiere a la información que 
poseen los propietarios de restaurantes respecto al tipo de manejo que deben realizar 
en la separación de los residuos sólidos según a las normas de la Confederación 
Boliviana de Reciclaje (CBR). Actitudes en el manejo de residuos sólidos, determina 
el nivel de actitudes adecuadas frente al manejo de residuos sólidos y su 
reaprovechamiento que tienen los propietarios de restaurantes. La adopción de 
prácticas apropiadas consiste en un conjunto de acciones realizadas por los 
propietarios, referente al manejo de residuos sólidos en base a las normas de la 






Tabla 2. Operacionalizacion de variables  
 
3.6 Técnicas de recolección de datos  
 Se utilizó el Test de conocimientos sobre gestión de residuos sólidos, para 






de la aplicación del programa. Se estructura en IV secciones: I sección de datos 
generales, la sección II  constituida por 13 preguntas de conocimientos, la sección III 
de actitudes con 10 preguntas y una IV sección de 7 preguntas prácticas. Con una 
escala de calificación de la siguiente manera: 
En conocimientos: No contesta = 0    No conoce = 1   y conoce = 2  
Mediante el procedimiento estadístico para percentiles se determinó una 
escala de puntuación para conocimientos de 13 -19 (no conoce) y de 20-26 (si conoce) 
En actitudes: 
Totalmente de acuerdo = 5 puntos 
Parcialmente de acuerdo = 4 puntos 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 puntos  
Parcialmente en desacuerdo = 2 punto  
Totalmente en desacuerdo = 1 punto 
Asimismo, mediante el procedimiento estadístico para percentiles se 
determinó una escala de puntuación para actitudes: totalmente negativa de 10 - 17; 
negativa de 18-25; indiferente de 26 a 33; positiva de 34 a 41 y totalmente positiva de 
42 a 50; y 0 para no contestadas. 
 En prácticas: 
Práctica inadecuada = 1                Práctica adecuada = 2 
Finalmente también a través del procedimiento estadístico para percentiles se 
determinó una escala de puntuación para prácticas de 7-10 (inadecuadas) y de 11-14 
(adecuadas); y 0 para no contestadas. 
3.6.1 Elaboración del instrumento 
Los instrumentos fueron elaborados por la investigadora en base a las normas de la 






El instrumento de observación directa al proceso de manejos de separación de residuos 
sólidos fue aplicado por un observador previamente calificado.  La validación se dio a través 
de 03 juicios de expertos, un teórico especialista en el tema, un metodólogo y un estadista y la 
confiabilidad se realizó mediante una prueba piloto. 
En cuanto a la validación de constructo el cuestionario evidencia una significancia 
para conocimientos de 0.05 siendo el instrumento válido en un nivel de 0, 48 adecuado 
mediante la prueba de Kaisser y Meller. 
Tabla 3. Validación del instrumento para conocimientos 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,485 




En cuanto a la validación de constructo el cuestionario evidencia una 
significancia para actitudes de 0.00 siendo el instrumento válido en un nivel de 0,62 
adecuado mediante la prueba de Kaisser y Meller. 
Tabla 4. Validación del instrumento para actitudes 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,662 












Alfa de Cronbach N de elementos 
,947 13 
 
En cuanto a la confiabilidad se verifica que el instrumento del área de conocimientos es 
confiable a 0,94. 
Tabla 6. Estadísticas de fiabilidad según Alfa de Cronbach del instrumento para actitudes 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,947 13 
 
En cuanto a la confiabilidad se verifica que el instrumento del área de actitudes  es 
confiable a 0,94. 
Tabulación y análisis de datos  
Los datos obtenidos de los participantes propietarios de restaurantes del programa, antes 
y después de la intervención serán ingresados a una base de datos del software estadísticos 
SPSS. A partir de esta información se realizaran los siguientes análisis: Comparación de medias 
aritméticas utilizando prueba de Wilcoson para dos muestras relacionadas en un mismo grupo 
para la variable (Conocimientos, actitudes y prácticas sobre gestión de residuos sólidos) antes 
y después del programa educativo. Para determinar la diferencia significativa de la variable 
prácticas apropiadas sobre gestión de residuos sólidos antes y después de la intervención con el 
programa. 
Proceso del análisis de la información 
Para el tratamiento de los datos se hizo uso del paquete estadístico para ciencias sociales 






con la finalidad de evitar errores de usuario que podrían alterar los resultados, la plantilla fue 
estructurada considerando los códigos asignados a las categorías de los ítems, los ítems no 
respondidos fueron identificados con el valor discreto perdido 99. Se realizó la preparación de 
los datos considerando las opciones de suma del software para el cálculo de las puntuaciones 
finales de cada variable, posteriormente se utilizó la opción de recodificación para categorizar 
las variables de acuerdo a las puntuaciones obtenidas. El proceso de limpieza se realizó 
considerando la eliminación de aquellos casos que presentaron por lo menos un valor perdido, 
quedando una muestra final de 20 personas en el análisis de 2 variables y 14 personas para la 
variable actitud. 
Los resultados descriptivos se presentan utilizando tablas de resumen con las medidas 
más representativas, la prueba de hipótesis se realizó utilizando un nivel de significancia del 
5%; se optó por la prueba no paramétrica de suma de rangos de Wilcoxon tomando en 
consideración el tamaño de muestra y por no haberse probado los supuestos que exigen las 
pruebas paramétricas. En cuanto a los contrastes con n=20 se realizó la aproximación a la 
distribución Z y para el contraste basado en n=14 se utilizó la tabla de puntos críticos de la 

















CAPÍTULO IV  
RESULTADOS 
4.1. Descripción de los resultados descriptivos 
En la tabla 7, se observa que la edad de los propietarios de restaurantes del Casco viejo 
de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia: participantes del programa “Eco restaurantes”, 2014: 
fluctúa la mayor proporción el 45% adultos; un 30% joven adulto; un 15% jóvenes y un 10% 
de adultos mayores. 
Tabla 7. Edad de los propietarios de restaurantes del Casco de Ivirgarzama, Cochabamba, 












Joven 3 15,0 15,0 15,0 
Joven adulto 6 30,0 30,0 45,0 
Adulto 9 45,0 45,0 90,0 
Adulto mayor 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
En la tabla 8, se observa que la mayor proporción del género de los propietarios de 
restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia; participantes del 










Tabla 8. Género de los propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, 













Femenino 12 60,0 60,0 60,0 
Masculino 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
En la tabla 9, se observa que la mayor proporción del grado de instrucción de los 
propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgaarzama, Cochambamba, Bolivia; 
participantes del programa “Eco restaurantes”, 2014: son del nivel secundario con un 60%, 
seguidos de un 35% del nivel primario y sólo un participante con nivel superior de estudios. 
Tabla 9. Grado de instrucción de los propietarios de restaurantes del Casco viejo de 












Primaria 7 35,0 35,0 35,0 
Secundaria 12 60,0 60,0 95,0 
Superior 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
En la tabla 10, se observa que el nivel de conocimientos sobre manejo de residuos 
sólidos de los propietarios de restaurantes del Caso viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, 
Bolivia; participantes del programa “Eco restaurantes”, 2014: en el pretest se presentaron que 
el 85% no conocía del tema y después del programa en el postest el 100% evidencia conocer 






Tabla 10. Nivel de conocimientos pretest y postest sobre manejo de residuos sólidos de los 
propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgaarzama, Cochambamba, Bolivia: 
participantes del programa “Eco restaurantes”, 2014. 












No conoce 17 85,0 0 0 
Si conoce 3 15,0 20 100,0 
Total 20 100,0 20 100,0 
 
En la tabla11, se observa que el nivel de actitudes sobre manejo de residuos sólidos de 
los propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia; 
participantes del programa “Eco restaurantes”, 2014: en el pretest se presentaron que el 50% 
tenía una actitud negativa a muy negativa además de un 30% de propietarios que se mantuvo 
indiferente al manejo de residuos sólidos y un 15% no quiso contestar a la preguntas 
actitudinales panorama que cambio después de la intervención con el programa teniendo 
como resultado que: 95% presento una actitud muy positiva al manejo de residuos sólidos sin 
desestimar el 5% restantes que también presentaron actitud positiva. 
Tabla 11. Nivel de actitudes pretest y postest sobre manejo de residuos sólidos de los 
propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia: 
participantes del programa “Eco restaurantes”, 2014. 
  Pretest  Postest 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
No contestaron 3 15,0 0 0 
Muy negativa 5 25,0 0 0 
Negativa 5 25,0 0 0 
Indiferente 6 30,0 0 0 
Positiva 0 0 1 5,0 
Muy positiva 1 5,0 19 95,0 







En la tabla 12, se observa que el nivel de prácticas sobre manejo de residuos sólidos de 
los propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia; 
participantes del programa “Eco restaurantes”, 2014: en el pretest se presentaron que el 100% 
tenía prácticas inadecuadas sobre el manejo de residuos sólidos sin embargo después de 
aplicado el programa se observa que el 100% mantiene prácticas adecuadas. 
Tabla 12. Nivel de prácticas pretest y postest sobre manejo de residuos sólidos de los 
propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia: 
participantes del programa “Eco restaurantes”, 2014. 
   
  Pretest  
  
Postest  
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Inadecuada     












Contrastación de hipótesis 
Prueba de normalidad  
Ho: Los datos no difieren de una distribución normal. 
 Ha: Los datos difieren de una distribución normal. 
Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
En la tabla 7 se observa que los datos para los conocimientos en el pretest tienen un 
valor p = .072 siendo > el p  α (>0.05) y en la actitud pretest el valor p = .303 también se 






(p<0.05). Igual,  para los datos en el postest de conocimientos el valor p = .000 y se cumple 
que p < α (p<0.05). También para actitud en el postest valor p = .000 y se cumple que que p < 
α (p<0.05) y para las prácticas en el postest p = .000 y se cumple que p< α (p<0.05). 
La evidencia nos conlleva rechazar la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta la Ha. Es 
decir los conocimientos, prácticas y actitudes tanto en el pretest y postest sus datos difieren de 
una distribución normal. Excepto conocimientos y actitudes en el pretest tiene distribución 
normal Sin embargo al tener distribución no paramétricas las demás variables se asume el 
total como variables no paramétricas y se elige estadísticos para variables no paramétricas: 
Wilcoson. 
 
Tabla 13. Prueba de normalidad para los factores conocimientos, actitud y prácticas en el 
pretest y postest. Prueba de Shapiro- Wilk para una muestra. 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CONOCPRETEST ,209 20 ,022 ,913 20 ,072 
CONOPOSTEST ,351 20 ,000 ,710 20 ,000 
ACTIPOSTTEST ,318 20 ,000 ,655 20 ,000 
PRACPOSTTEST ,366 20 ,000 ,711 20 ,000 
ACTITPRETEST ,147 20 ,200* ,945 20 ,303 
PRACPRETEST ,487 20 ,000 ,495 20 ,000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 




Prueba de hipótesis para la hipótesis general 
Ho: No Existe diferencias significativas en la efectividad programa “Eco restaurantes”, 
2014 en los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el manejo de residuos sólidos de los 






Hi: Existe diferencias significativas en la efectividad programa “Eco restaurantes”, 2014 
en los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el manejo de residuos sólidos de los 
propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
Haciendo uso del estadístico de prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra en 
datos no paramétricos (según datos tabla 7). En la tabla 8 se observa que existe diferencias 
significativas en los conocimientos, valor p = .000 y se cumple que p< α (p< 0.05). Actitudes 
valor p = .000 y se cumple que p < α (p< 0.05). Y prácticas valor p = .000 y se cumple que p 
< α (p< 0.05) de los propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, 
Cochabamba, Bolivia: participantes del programa “Eco restaurantes”, 2014. En el manejo de 
residuos sólidos antes y después del programa.  
Esto quiero decir que habiendo evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula 
se la acepta la hipótesis de investigación concluyendo: Existe diferencias significativas en la 
efectividad programa “Eco restaurantes”, 2014 en los conocimientos, actitudes y prácticas 
sobre el manejo de residuos sólidos de los propietarios de restaurantes del Casco viejo de 
Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
Dicho de otro modo, los propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, 
Cochabamba, Bolivia han mejorado sus conocimientos, actitudes y prácticas sobre el manejo 







Tabla 14. Diferencias en los conocimientos actitudes y prácticas sobre el manejo de residuos 
sólidos después de haberse aplicado el programa “Eco restaurantes” en los propietarios de 




   
 N Rango promedio Suma de rangos 
CONOPOSTEST - 
CONOCPRETEST 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 20b 10,50 210,00 




20   
ACTIPOSTTEST - 
ACTITPRETEST 
Rangos negativos 1d 1,00 1,00 
Rangos positivos 19e 11,00 209,00 




20   
PRACPOSTTEST - 
PRACPRETEST 
Rangos negativos 0g ,00 ,00 
Rangos positivos 20h 10,50 210,00 
 Empates 0i   
 Total 20   
 
Tabla 15. Estadístico de prueba 











Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 











4.2. Discusión de los resultados  
López (2014) refierió que una de las mayores crisis que la sociedad atraviesa es el 
consumismo desmedido que está poniendo en riesgo la subsistencia de la especie humana, 
este consumismo, tiene secuelas importantes como la generación de residuos sólidos que 
resulta agobiante por las cantidades que se generan diariamente.; aspecto que se complicado 
con la escases de rellenos sanitarios y de un plan de gestión ambiental apropiado; dicho autor 
resalta que es una realidad urbana y rural que diferentes países sufren. En este contexto el 
investigador propone el programa “Eco restaurantes”, se dio a través de la aplicación de 
estrategias educativas que fortalecieron los conocimientos, actitudes y prácticas. En el 
referido programa se observa el beneficio proporcional descriptivo en relación con los 
objetivos propuestos por el proyecto; y posteriormente, el programa continuara su réplica a fin 
de obtener una evaluación de resultados que brinde sostenibilidad en los conocimientos, 
actitudes y prácticas sobre el manejo de residuos sólidos. 
Evaluación de impacto 
El objetivo de la presente investigación fue determinar la efectividad del programa 
“Eco restaurantes”, en los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el manejo de residuos 
sólidos de los propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, 
Bolivia, 2014. Los hallazgos encontrados en este estudio permitieron determinar diferencias 
significativas en la efectividad programa “Eco restaurantes”, 2014 en los conocimientos, 
actitudes y prácticas sobre el manejo de residuos sólidos de los propietarios de la zona 
referida. En el presente estudio se observa que casi la mitad (45%) son adultos; un 30% 
jóvenes adultos, un 15% jóvenes y un 10% de adultos mayores un aspecto importante que 
refleja la seriedad y responsabilidad que ponen las personas adultas, cabe resaltar que a pesar 
de haber jóvenes y adultos mayores que por las características de su edad podrían haber 






inicio a fin en el programa. Por otro lado, se observa en cuestión de género una casi 
homogénea cantidad de participación; Sin embargo, casi la mayoría (60%) sólo describen 
tener secundaria y un 35% primaria aspectos relevantes que revelan que, aunque no cuenta 
con estudios superiores estas personas mostraron compromiso y participación activa en el 
tiempo en que se desarrolló el programa. 
Evaluación de proceso 
Considerando las características sociodemográficas descrita líneas arriba es relevante 
resaltar que el programa fue efectivo en el mejoramiento del proceso de cambio de hábitos en 
los participantes: antes de aplicarse el programa se observa que el 85% no conoce sobre el 
manejo de residuos sólidos a diferencia del 100% que acredita conocer sobre el tema referido 
después de aplicarse el programa. Similar resultados se observa en cuanto a las actitudes que 
antes de iniciar el programa el 50% de los participantes demostraron tener una actitud 
negativa a muy negativa sumado además del 30% de propietarios que se mantuvo indiferente 
a la temática del manejo de residuos sólidos una 80% demuestra su apatía por este tema 
importante en el marco de la responsabilidad social como empresarios. Sin embargo, el 
contexto fue diferente después de la intervención con el programa teniendo como resultado 
que el 95% presento una actitud muy positiva al manejo de residuos sólidos sin desestimar el 
5% restantes que también presentaron actitud positiva; es decir el 100% termino con una 
actitud predisponente a la gestión responsable de los residuos sólidos. Asimismo, el nivel de 
prácticas por parte de los participantes propietarios de restaurantes del Casco viejo de 
Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia dio un giro: antes de iniciar el programa “Eco 
restaurantes”, se presentaron que el 100% tenía prácticas inadecuadas sobre el manejo de 
residuos sólidos sin embargo después de su aplicación del programa se observa que el 100% 
mantiene prácticas adecuadas. Finalmente se puede concluir que el programa su favorable en 






parte de los propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, 
Bolivia. 
Evaluación de Resultados 
Esta evaluación de sostenibilidad del proyecto se llevó a cabo en coordinación con la 
directiva de los propietarios quienes asumieron el compromiso de continuar con este 
programa, como parte de su quehacer en el marco de responsabilidad social además de 
aumentar los participantes a los demás propietarios y familias. Un aspecto que asumieron 
congruentemente con las políticas ambientales de la zona como refiere Otero (2015), que los 
planes formulados para los municipios requieren de un trabajo coordinado con los actores de 























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Primera. Se comprobó la efectividad del programa de intervención y su significancia. En la  
cual, según el estadístico Wilcoxón para datos no paramétricos se obtuvo el valor p= 
.000 y se cumple que p < α (p<0.05). Determinándose como resultado que existen 
diferencias significativas en la efectividad programa “Eco restaurantes”, 2014 en los 
conocimientos, actitudes y prácticas sobre el manejo de residuos sólidos de los 
propietarios. 
Segunda . El nivel de conocimientos sobre manejo de residuos sólidos de los propietarios de  
restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia; participantes del 
programa “Eco restaurantes”, 2014: en el pretest se presentaron que el 85% no conocía 
del tema y después del programa en el postest el 100% evidencia conocer sobre el 
manejo de residuos sólidos. 
Tercera . El nivel de actitudes sobre manejo de residuos sólidos de los propietarios de  
restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia; participantes del 
programa “Eco restaurantes”, 2014: en el pretest se presentaron que el 50% tenía una 
actitud negativa a muy negativa a diferencia después de la intervención donde el 95% 







Cuarta. El nivel de prácticas sobre manejo de residuos sólidos de los propietarios de  
restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia; participantes del 
programa “Eco restaurantes”, 2014: en el pretest se presentaron que el 100% tenía 
prácticas inadecuadas sobre el manejo de residuos sólidos sin embargo después de 










Primero. A los propietarios de restaurantes del Casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, a  
replicar el programa con mayor número de miembros de la comunidad. 
Segundo. A la municipalidad de la zona del Casco viejo de Ivirgarzama de replicar el  
programa en otras zonas del distrito y la provincia que pueda impactar en el bienestar 
de los ciudadanos fortaleciendo las capacidades y mejorando sus prácticas en el 
manejo de residuos sólidos. 
Tercero. A las familias que componen esta comunidad de propietarios puedan replicar a sus  
congéneres dichos aprendizajes productos del programa a fin de generar en ellos 
mejores conductas saludables referentes al manejo responsable de residuos solidos 
Cuarto. A la dirección de salud de la zona a generar políticas normativas sobre el buen   
manejo de residuos sólidos en propietarios de restaurantes. Como  la creación de la 
oficina de “Ecosaludable” que fortalezcan y monitoree sosteniblemente hábitos 
saludables en el manejo de residuos sólidos en la zona y con los restaurantes. 
Quinto. Proponer a otras empresas en el marco de la responsabilidad social poder  
implementar en sus organizaciones a fin de obtener la certificación de Eco 
responsables. 
Sexto. Aunque la intervención no duró el tiempo requerido (6 meses), los resultados fueron  
positivos; sin embargo, es fundamental que en futuros estudios se logre completar la 
intervención en dicho tiempo para poder evaluar un mayor impacto de los resultados 
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Anexo 1. Matriz de consistencia  
M A T R I Z     D E     C O N S I S T E N C I A 
TÍTULO: Efectividad del programa “eco restaurantes” en la adopción de conocimientos, actitudes y prácticas saludables en el manejo de residuos sólidos en los 
propietarios de restaurantes del casco viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014. 
AUTOR: Elizabeth Verónica Matha Limachi 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General: Objetivo General: Hipótesis General: VARIABLE INDEPENDIENTE: programa “Eco Restaurantes” 
¿Cuál es la efectividad del programa 
“Eco Restaurantes” en la adopción de 
conocimientos, actitudes y prácticas 
saludables en el manejo de residuos 
sólidos en los propietarios de 
restaurantes del casco viejo de 
Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 
2014? 
Determinar la efectividad del programa 
“Eco Restaurantes” en la adopción de 
conocimientos, actitudes y prácticas 
saludables en el manejo de residuos 
sólidos en los propietarios de 
restaurantes del casco viejo de 
Ivirgarzama. 
Existe efectividad del programa  “Eco 
Restaurantes”, en la adopción de 
conocimientos, actitudes y prácticas 
saludables sobre manejo de residuos 
sólidos en los propietarios de los 
restaurantes del casco viejo de 
Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 
2014. 





Clasificación de residuos 
según su composición 
(orgánicos, inorgánicos, 
mezcla de residuos, residuos 
peligrosos) 
Potencial reciclable de los 
residuos sólidos. 
Biodegradación de algunos 
residuos sólidos. 
Prevención (ley de las tres 







Problemas específicos: Objetivos Específicos: Hipótesis específicas: 
¿Cuál es la efectividad del programa 
“Eco Restaurantes” en la adopción de 
conocimientos del manejo de residuos 
sólidos en los propietarios de 
restaurantes del casco viejo de 
Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 
2014? 
O1. Determinar el nivel de 
conocimientos sobre manejo de 
residuos sólidos que poseen los 
propietarios de restaurantes del 
casco viejo de Ivirgarzama, antes y 
después del programa “Eco 
Restaurantes”. 
H1. Existe efectividad del programa 
“Eco Restaurantes”, en la adopción 
de conocimientos, sobre manejo de 
residuos sólidos en los propietarios 
de los restaurantes. 
 
¿Cuál es la efectividad del programa 
“Eco Restaurantes” en la adopción de 
actitudes del manejo de residuos sólidos 
en los propietarios de restaurantes del 
casco viejo de Ivirgarzama, 
Cochabamba, Bolivia, 2014? 
O2. Determinar el tipo de actitud 
sobre manejo de residuos sólidos 
que poseen los propietarios de 
restaurantes del casco viejo de 
Ivirgarzama, antes y después del 
programa “Eco Restaurantes”. 
 
H2. Existe efectividad del programa 
“Eco Restaurantes”, en la adopción 
de actitudes sobre manejo de 
residuos sólidos en los propietarios 
de los restaurantes. 
 
 





¿Cuál es la efectividad del programa 
“Eco Restaurantes” en la adopción
 de prácticas saludables en el 
manejo de residuos sólidos en los 
propietarios de restaurantes del casco 
viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, 
Bolivia, 2014? 
O3. Determinar el nivel de prácticas 
sobre manejo de residuos sólidos que 
poseen los propietarios de 
restaurantes del casco viejo de 
Ivirgarzama, antes y después del 
programa “Eco Restaurantes”. 
H3. Existe efectividad del programa 
“Eco Restaurantes”, en la adopción 
de prácticas sobre manejo de 
residuos sólidos en los propietarios 
de los restaurantes. 
Dimensiones Indicadores Escala  
Conocimientos sobre manejo de residuos 
sólidos y adopción de actitudes y prácticas 








TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 















POBLACIÓN: La población 
constituida por 38 Restaurantes del 
casco Viejo de la población de 
Ivirgarzama de la provincia Carrasco, 
en el departamento de Cochabamba, 
Bolivia.  
   
 
TIPO DE MUESTRA: intencional 
 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
La muestra fue constituida por 
responsables de 20 restaurantes.  
 
Variable Independiente:  
 Programa “Eco Restaurantes” 
 
variable dependiente:   








Ámbito de Aplicación:  
 
Forma de Administración:  
 
 
DESCRIPTIVA:       - Tablas de frecuencia 







DE PRUEBA DE NORMALIDAD  
 








                                                          HOJA DE CONSENTIMIENTO 
 
 
Este es un estudio para averiguar cómo se está manejando la basura 
los restaurantes en este Municipio, muchas gracias por su disposición 
para responder a este cuestionario. Para asegurar su completo 
anonimato no escribiremos su nombre en ninguna parte. Si tiene 
alguna duda o pregunta por favor solo háganoslo saber. 
 
 

































Nº de Ficha:    
 
Fecha:                                                     Lugar:                            Edad  :  _ 
 
 Sexo:    Femenino 1 Masculino 2 




Nº PREGUNTAS Y FILTROS CÓDIGOS Y CATEGORÍAS 
1 
¿Podría decirme cuales son los grupos de 
separación de los residuos sólidos que usted 
conoce? 
Biodegradable u orgánico 1  
Reciclables-inorgánico 2 
Basura – basura 3 
 
2 
¿Podría mencionar al menos 3 residuos 
biodegradables u orgánico? 
Cascara de papas           1 
Poda de árboles             2 
Cascara de yuca 3 
cascara de huevo 4 
cascara de naranja 5 
cascara de plátano 6 
restos de comida 7 
cascara de zanahoria 8 








botellas plásticas                          3 
bañadores de plástico                  4 
periódicos                                    5 
hule grueso empaque de gaseosa 6 
botella de vidrio                           7 
frascos de mayonesa                    8 
tapitas de botellas                        9 




¿Podría mencionar al menos 3 residuos 
catalogados como basura -basura? 
Papel higiénico 1 
Envoltura de dulces 2 
Bolsas de plástico 3 
Pañal desechable 4 
plasto formo 5 
envoltura de galletas 6 
servilletas de papel 7 
sorbetes o bombillas 8 
bolsas de papa frita 9 
Otro: 10 
5 ¿Por qué se debe separar los residuos orgánicos o 
biodegradables? 
Se puede hacer compost (abono) 1  
Volverá a la tierra nuevamente    2  




¿Por qué se debe separar los residuos inorgánicos? Se puede usar nuevamente 1 




¿Por qué se debe separar solo la basura - basura? Ya no se puede volver a usar 1 






Indique cuanto tiempo demora en biodegradarse 
o descomponerse: Los residuos orgánicos 
3  meses 1 
3  años 2 





















Indique cuanto tiempo demora en biodegradarse 
o descomponerse: 









¿Podría decirme que colocaría en la bolsa 
amarilla de yute? 
Plásticos, Papel, cartón, Metales, Vidrios 1 
Restos de frutas, Restos de verduras 2 
Papel higiénico, Envolturas  de dulces y 
galletas,Chicles                                              3 




¿Qué hace con la basura que se genera en su 
restaurante? 
La quema          1 
La entierra 2 
La bota en lotes baldíos 3 
La embolsa y coloca afuera de su restaurant 4 
La separa, embolsa y al carro basurero           5 




¿Podría mencionar al menos 3 enfermedades 
causadas por la basura? 










¿Podría mencionar al menos 2 ventajas de 
separar la basura (reciclaje)? 
Conserva los recursos naturales como la madera, el agua y 
los minerales.                                                          1 
Reduce la contaminación del aire y daños a la salud por 
la incineración.            2 
Disminuye  la  cantidad  de Residuos que  van al 
relleno   sanitario.           3 
Reduce la contaminación de suelo y aguas.           4 
Reduce la contaminación visual y los malos  
olores.                                                                     5 
Reduce  la  proliferación de vectores que generan 
enfermedades        6 











































Separar la basura en el 
restaurante 
     
Participar de la recogida 
selectiva en el restaurante 
     
Participar en las acciones 
de mejora en la separación 
en origen 
     
Consumir más productos 
reciclables 
     
Utilizar pilas recargables      
Reutilizar el papel      
Proponer acciones 
concretas para facilitar la 
separación en origen 
     
Reutilizar las bolsas de 
compra 
     
Recolectar papel o vidrio 
o botellas pet a favor de 
obras sociales 
     
Proponer la compra de 
contenedores para facilitar 
la 
















INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DIRECTA
 A LA ADOPCIÓN DE 
PRACTICAS EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Nº PREGUNTAS Y FILTROS CODIGOS VALOR 
1 ¿Tiene más de 3 contenedores?  
SI …….     NO 
…… 
10 puntos Si tiene 3 o más 
contenedores 
2 ¿El contenedor verde  solo tiene 
Cascara de verduras, frutas y cascara de 
huevo(poda de árboles o pasto)? 
  SI ……       NO 
…… 
20 puntos Si tiene solo 
cascara de verduras, frutas, 
cascara de huevo(poda de 
árboles o pasto) 
3 ¿La bolsa de yute amarillo solo contiene 
papel o cartón seco, vidrio, plástico, latas 
de aluminio? 
 
SI ……   NO …… 
20 puntos si tiene papel 
o cartón seco, vidrio, 
etc. 
4 ¿El contenedor negro solo 
Contiene material no reciclable papel 
higiénico, bolsas plásticas, sorbetes, 
pañales de bebe, envolturas de dulce? 
 
 
SI ……     NO 
…… 
20 puntos si solo 
contiene material no 
reciclable papel higiénico, 
etc. 
5 ¿los contenedores están ubicados 
Lejos de la cocina? 
 
SI …….  NO …… 
10 puntos Si 
Se encuentra lejos de 
la cocina 
6 ¿El contenedor de residuos 
orgánicos se encuentra 
con tapa? 
 
SI …….  NO …… 
10 puntos Si 
se encuentra con  tapa 
7 ¿Tiene recordatorios en 
lugares 
estratégicos? 
 SI …….  NO …… 









                








Se desarrolla el siguiente programa educativo, porque existe una gran necesidad de 
prevenir enfermedades trasmisibles, éstas se desarrollan en cualquier grupo etario, este 
programa está abordando un tema de crisis social actual que está atravesando debido al mal 
manejo de los residuos sólidos por parte de los restaurantes en el municipio de Ivirgarzama 
provocando enfermedades de diarreas, salmonelosis, fiebre amarilla, etc. 
Además, este problema que enfrenta la población de Ivirgarzama es por demás 
preocupante, ellos han recibido apoyo de la ONG Swisconact que trabaja en el área en este de 
manejo de residuos sólidos durante 3 años al igual que con otros municipios como Villa Tunari 
que tiene un gran avance respecto a este municipio. Estos resultados llaman la atención, urgente 
amerita hacer una investigación y la necesidad de implementar un programa a los responsables 
de los restaurantes, en ellos y ellas existen gran responsabilidad en cuanto a una alimentación 
saludable, la finalidad del programa es mejorar la disposición de los residuos sólidos 
producidos en los restaurantes. 
Dicho programa consta de 2 sesiones formales a diferentes grupos que serán de apoyo 
para lograr los objetivos al igual que a los responsables de los restaurantes del casco viejo del 
municipio de Ivirgarzama, posterior a ellos se realizaran las supervisiones capacitantes de 
acuerdo a programación individualizada a cada restaurante durante los tres meses que dure el 






Las sesiones teóricas se realizaron en las instalaciones del municipio, también en el 
salón de la escuela adventista de Ivirgarzama. Se contó con el apoyo
de personal especializado de la unidad de gestión de residuos sólidos del municipio. Al finalizar 
el programa educativo después de dos meses de intervención, se aplicó nuevamente el 
cuestionario, y posteriormente se tuvo un programa de clausura entregando los incentivos a los 
restaurantes que participaron en el programa. 
Las supervisiones capacitantes se realizaron los lunes y viernes por espacio de 30 a 40 
minutos, también para motivar la permanencia al programa se tomó en cuenta la acumulación 
de puntos y ser acreedores del incentivo. Finalmente se aplicó el pos test y se tomó fotografías. 
Se contó con el apoyo de profesionales del municipio y de Swistcontac, también se 
contó con el apoyo del personal de la intendencia que acompaño positivamente todos los 
recorridos con un compromiso indescriptible se adueñaron del proyecto, también se contó con 
el apoyo de los estudiantes de 6to de secundaria del colegio adventista de Ivirgarzama ellos 
fueron los responsables del levantamiento de información durante las evaluaciones pre y post 
test previa capacitación para evitar sesgos. El presente programa pretende prevenir en las 
familias la ET y que este se pueda implementar en otras instituciones, iglesias o comunidad en 
general, la investigación estará financiado por la investigadora, Swisscontac. 
 
Introducción 
El programa educativo está fundamentado en las teorías de aprendizaje social y teoría 
de modificación de la conducta y organizado en 2 sesiones educativas teorías y prácticas 
sobre manejo de residuos sólidos, además de principios y técnicas de motivación conductual 
como es el reforzamiento de la autoeficacia, a través de sesiones sobre autoestima, asertividad, 
toma de decisiones, autonomía y afrontamiento a los conflictos de hábitos. 
El mal manejo de los residuos sólidos tiene un impacto muy significativo sobre 
nuestra salud. Igualmente la diferenciación de los residuos en origen, y la disposición final va 






Dos componentes que si no son practicados a su debido tiempo podrían traer 
consecuencias de enfermedades trasmisibles, mayor incidencia las diarreas, fiebre tifoidea, 
parasitosis, fiebre amarilla, etc. 
Es importante mencionar que existen intervenciones exitosas con Swiscontac con 
basura 0 logrando resultados positivos en diferentes municipios. 
 
 
                 Título del programa 
 
Efectividad del programa educativo “Eco Restaurantes” en la adopción de conocimientos, 
actitudes y practicas saludables en la gestión de residuos sólidos en los restaurantes del casco 
Viejo de Ivirgarzama, Cochabamba, Bolivia, 2014.  
 Objetivos 
Cognitivos. Determinar la efectividad del programa educativo “Eco Restaurantes” en la 
adopción de conocimientos, conductas y prácticas saludables en la gestión de residuos sólidos 
en los restaurantes del casco viejo de Ivirgarzama. 
Actitudinales. Colocación de los recordatorios en lugares estratégicos en los 
restaurantes, colocación de contenedores para cada tipo de basura. 
Conductuales. Gestión de los residuos sólidos en contenedores respectivos de acuerdo 
a la capacitación recibida. 
Institución auspiciadora: 
 
Gobierno Autónomo de Puerto Villarroel Dirección de medio ambiente, 
Unidad de gestión Residuos Sólidos y Swisscontact 
Equipo responsable: Ingeniero de Unidad de gestión de Residuos 
Sólidos y proyectista 
Tiempo: Fecha de inicio Febrero y término Abril del 2014 
 
Lugar: Ivirgarzama casco viejo 
 











 Actividades Previas 
 
Presentación del programa a los responsables de medio 
ambiente de municipio. 
 
Coordinación con la responsable de área de Swisscontac. 
 
Convocar al lanzamiento del programa a los responsables de los 
restaurantes. 
Coordinación con directora del colegio Adventista. 
 
 
   Elaboración de materiales 
Implementación de módulos, para sesiones educativas. 
 
Elaboración de módulos educativos. 
Elaboración de lista participantes. 
Elaboración del logo del programa. 
 
Elaboración de propagandas para el lanzamiento. 
 




Conseguir incentivos como tachos para depósito de residuos 
orgánicos. 
Conseguir letreros con información de la clasificación de los 
residuos. 










Cognitivos. Conceptos: Residuos sólidos, Basura, situación actual del mundo y Bolivia 
(datos estadísticos),  clasificación  de   residuos   según   su  composición (orgánicos, 
inorgánicos, mezcla de residuos, residuos peligrosos), según su origen (domiciliario, 
industrial, hospitalario, comercial, urbano y basura espacial), potencial reciclable de los 
residuos sólidos, biodegradación de algunos residuos sólidos, prevención (ley de las tres 
Rs), materiales reciclables, consecuencias (naturaleza, salud), ventajas. 
 
Actitudinales.   Diseñar contenidos orientados a modificar las actitudes. Mencionar los 
factores: Predisponentes, Facilitadores. Se cuenta con el apoyo de una unidad exclusiva 
para desechos sólidos en el municipio y el apoyo de una Fundación especialista en el 
tema de reciclado de basura. Reforzadores. Mensajes televisivos y radiales. 
 
Conductuales. Plantear acciones que deben practicar; es decir, reforzar prácticas, modificarlas 
y/o incrementarlas. Gestión de residuos sólidos clasificarlos y desecharlos en contenedores 
adecuados de acuerdo a la capacitación recibida entregarlos los días fijados, al carro basurero 





Interactivos con lluvia de ideas, previo test de evaluación inicial y una vez concluido el taller 
se realizara la evaluación post o final 
Trabajos en equipo 
 
Elaboración de planes y sugerencias para lograr el objetivo de gestión de residuos sólidos 
orgánicos en los restaurantes del casco viejo de Ivirgarzama, elaboración de reforzadores 






de contenedores específicos para cada residuo en especial el orgánico, sugerencias acerca de 
los días de recojo de basura y pago de servicio. 
 







Técnico de medio ambiente de GAPV, Personal de la Intendencia, personal de apoyo 




Pancartas de identificación reciclado de residuos sólidos, Rota folios, objetos reales botellas 
pet, papeles, botellas de vidrio cajas de cartón, etc contenedores de colores para clasificación, 
pueden ser sacos. Basura orgánica baldes para almacenaje, stickers, marcadores de agua, 
pizarrón, proyector data display, cartulina, papel sábana pliego, hojas papel bond (para test), 


















ANEXO 4. SESIÓN DE APRENDIZAJES 
         SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (parte 1) 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 
Competencias: Conocer el problema que ocasiona los residuos 
sólidos en la salud de los individuos. 
Identificar y analizar los agentes de riesgo y 
factores de la ET Informar acerca del proyecto de 
tesis y su función dentro el mismo. 
Duración: 90 minutos 
Participantes: 15 (Estudiantes de 6to de secundaria que serán 
parte del 
personal de apoyo ) 
Video contaminación 
Computador 
Data displey Bolsas 
amarillas Caramelos 





DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
ANIMACIÓN DURACIÓN: 10 
Actividad: Dinámica Rompiendo el hielo “Caramelo” 
 
Desarrollo: Una buena forma de romper el hielo es la siguiente: el facilitador ofrece 
caramelos a los participantes diciéndoles que agarren los que quieran. Unos toman más, 
otros toman menos. El facilitador también toma caramelos. Una vez iniciado el 
encuentro los participantes deben decir su nombre, una característica suya por cada 
caramelo que han agarrado. También se asignó un tema a cada color del caramelo. Por 
ejemplo: 
* Rojo = expectativas para el momento. 
* Verde = algo sobre su familia. 











REFLEXIÓN DURACIÓN: 30 
Actividad: Recogiendo saberes previos (10 min.) 
El facilitador solicita a los participantes que respondan las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las enfermedades que pueden provocar los residuos sólidos? 
¿Por qué cree que las personas sufren esas enfermedades? 
Para realizar este trabajo se entrega a cada participante tarjetas de cartulina, plumones 
gruesos, indique que tienen 7 minutos para responder a la pregunta. 
Finalizado el tiempo, el facilitador hace un consolidado de las respuestas dadas por los 
participantes y los felicita. 
Actividad: Las Enfermedades Transmisibles (20 min.) 
El facilitador presenta un breve resumen sobre el problema de las ET, sus 
ELEMENTOS de riesgo y factores protectores con presentaciones en power point u otro 
medio. Para ello, considerar la información presentada en la Hoja de información N° 
1. En este espacio, el facilitador también refuerza y reorienta las ideas de los 
participantes dadas en el recojo de saberes. 
 
 
DEMOSTRACIÓN DURACIÓN: 50 
min 
Actividad: Y tú como estas? 
El facilitador indica a los participantes que formen parejas y les asigna las siguientes 
tareas: 
Conoce la problemática de las ET 
Identificar y analizar los elementos de riesgo de las enfermedades transmisibles 
Realizar, el uno al otro, la indagación de prácticas saludables: separación de residuos 
en origen, utilización del carro basurero, 
•Para realizar este trabajo se entrega a cada participante taller, cartulinas y plumón e 
indique que tienen 10 minutos para responder a la pregunta. 
•Finalizado el tiempo, el facilitador hace un consolidado de las respuestas dadas por el 
participante y los felicita. 
Actividad: Enfermedades transmisibles (40 min.) 
El facilitador presenta una descripción de la problemática de ET y agentes de riesgo y 
las medidas preventivas de las ET (presentaciones en PowerPoint u otro medio. Para 
ello, considerar la información presentada en el taller, en este espacio, el facilitador 
también refuerza y reorienta las ideas de los participantes dadas en el recojo de saberes. 











SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (parte 2) 
 
 
ÍTEM  DESCRIPCIÓN 
Competencias: Conocer el problema que ocasiona los residuos sólidos 
en la salud de los individuos 
Identificar y analizar los agentes de riesgo y factores de 
la ET Informar acerca del proyecto de tesis y su función 
dentro el mismo 
Duración: 100 minutos   
Participantes: 20 (responsables de los restaurantes) 
Video contaminación 
Computador 










              DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
ANIMACIÓN DURACIÓN: 20 
Actividad: Dinámica Rompiendo el hielo “Caramelo” 
 
Desarrollo: Una buena forma de romper el hielo es la siguiente: el facilitador ofrece 
caramelos a los participantes diciéndoles que agarren los que quieran. Unos toman 
más, otros toman menos. El facilitador también toma caramelos. Una vez iniciado el 
encuentro los participantes deben decir su nombre, una característica suya por cada 
caramelo que han agarrado. También se asignó un tema a cada color del caramelo. 
Por ejemplo: 
* Rojo = expectativas para el momento. 
* Verde = algo sobre su familia. 












REFLEXIÓN DURACIÓN: 30 
Actividad: Recogiendo saberes previos (10 min.) 
El facilitador solicita a los participantes que respondan las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las enfermedades que pueden provocar los residuos sólidos? 
¿Por qué cree que las personas sufren esas enfermedades? 
Para realizar este trabajo se entrega a cada participante tarjetas de cartulina, 
plumones gruesos, indique que tienen 7 minutos para responder a la pregunta. 
Finalizado el tiempo, el facilitador hace un consolidado de las respuestas dadas por 
los participantes y los felicita. 
Actividad: Las Enfermedades Transmisibles (20 min.) 
El facilitador presenta un breve resumen sobre el problema de las ET, sus 
ELEMENTOS de riesgo y factores protectores con presentaciones en power point u 
otro medio. Para ello, considerar la información presentada en la Hoja de información 
N° 1. En este espacio, el facilitador también refuerza y reorienta las ideas de los 
participantes dadas en el recojo de saberes. 
 
 
DEMOSTRACIÓN DURACIÓN: 50 
min 
Actividad: Y tú como estas? 
El facilitador indica a los participantes que formen parejas y les asigna las siguientes 
tareas: 
Conoce la problemática de las ET 
Identificar y analizar los elementos de riesgo de las enfermedades transmisibles 
Realizar, el uno al otro, la indagación de prácticas saludables: separación de residuos 
en origen, utilización del carro basurero, 
•Para realizar este trabajo se entrega a cada participante taller, cartulinas y plumón e 
indique que tienen 10 minutos para responder a la pregunta. 
•Finalizado el tiempo, el facilitador hace un consolidado de las respuestas dadas por el 
participante y los felicita. 
Actividad: Enfermedades transmisibles (40 min.) 
El facilitador presenta una descripción de la problemática de ET y agentes de riesgo 
y las medidas preventivas de las ET (presentaciones en PowerPoint u otro medio. Para 
ello, considerar la información presentada en el taller, en este espacio, el facilitador 
también refuerza y reorienta las ideas de los participantes dadas en el recojo de 
saberes. 
Propuestas de mensajes fuerza: 















Competencias: 1. Introducción a la problemática de los residuos 
sólidos a nivel mundial, américa latina, nacional y local 
2. Que son los residuos solidos 
3. Grupos de los residuos solidos 
4. Clasificación de los residuos solidos 
Duración: 120 minutos 
Participantes: 20 (responsables de los restaurantes) 
Recursos Humanos: Un colaborador (encargado de talleres) y un 
facilitador (expositor y estudiantes de colegio) 
Materiales: Cuestionario de conocimientos, actitudes 
y prácticas de manejo de residuos sólidos 
Hojas bond, cartulina 
marcadores 
Folletos 





DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
ANIMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DURACIÓN: 20 min 
 
El rey de los 
elementos Tiempo: 20 
min 
Materiales: una pelota 
Participantes: 20 
 
Desarrollo: Se forma un circulo con todos los participantes, el animador tendrá la 
pelota y se la pasara a cualquiera, cuando la tire debe mencionar un elemento (Aire, 
Agua o Tierra) el que atrape la pelota debe mencionar un animal que pertenezca al 
elemento que mencionaron ejemplo. (Agua: tiburón) y pasársela a otro diciendo un 
elemento antes que la atrape el otro participante, no se vale repetir animales y debe 








REFLEXION DURACION: 50 
minutos 
 
Actividad: Recogiendo saberes previos (10 min.) 
 
El facilitador solicita a los participantes que respondan las siguientes preguntas: 
 
1. Problemática de los residuos sólidos a nivel mundial, américa latina, nacional 
y local 
2. Que son los residuos solidos 
3. Grupos de los residuos solidos 
4. Clasificación de los residuos solidos 
 
Para realizar este trabajo se entrega a cada participante taller marcadores, cartulina 
e indique que tienen diez minutos para responder a la pregunta. 
 
Finalizado el tiempo, el facilitador hace un consolidado de las respuestas dadas por 
el participante y los felicita. 
 
Actividad: residuos sólidos (40 min.) 
 
El facilitador presenta una descripción de la importancia de los alimentos, grupos de 
alimentos, clasificación de los alimentos y alimentos ácidos y alcalinos 
(presentaciones en PowerPoint u otro medio. Para ello, considerar la información 
presentada en el taller, en este espacio, el facilitador también refuerza y reorienta las 




Actividad: Y tú como estas? 
El facilitador indica a los participantes que formen parejas y les asigna las 
siguientes tareas: Comprende cuantos grupos de residuos sólidos existe 
Cuáles es la clasificación de los residuos 
sólidos Ventajas de la separación en origen 
Para realizar este trabajo se entrega a cada participante del taller, cartulinas y 
marcador e indique que tienen 7 minutos para responder a la pregunta. 
•Finalizado el tiempo, el facilitador hace un consolidado de las respuestas dadas 
por el participante y los felicita. 
Actividad: separación en origen de los Residuos sólidos (40 min.) 
El facilitador presenta una descripción de la importancia de la separación en origen 
de los residuos sólidos, grupos de residuos sólidos, clasificación de los residuos 
sólidos Para ello, considerar la información presentada en el taller, en este espacio, 
el facilitador también refuerza y reorienta las ideas de los participantes dadas en 
el recojo de saberes. 









Actividad: Y tú has decidido cambiar hábitos saludables? 
 
El facilitador indica a los participantes que sigan con las mismas parejas y les 
asigna las siguientes tareas: 
Compartir que han decido hacer (que decisión han tomado) Como lo van a 
realizar esa nueva experiencia (fecha, lugar, etc.) experiencias del disposición de 
los residuos solidos 
ser líderes para el fomento de disposición adecuada de los residuos sólidos Para 
este trabajo el facilitador entregará, folletos, cartulinas y marcadores 
Previamente, el facilitador mostrará videos de experiencias de disposición 
adecuada de los residuos solidos 
Invitar a Ingeniero de saneamiento ambiental del municipio a que describa del 
trabajo que se viene realizando 
Repasar las lecciones aprendidas y revaloración de la conducta aprendida Explicar 
beneficios de los disposición adecuada de los residuos solidos 
A los participantes de los talleres saludables Asignar un tiempo 15 minutos para 
este trabajo. El facilitador apoya a las parejas en la realización de la tarea. 
Finalizado el tiempo, pida a parejas voluntaria a compartir sus decisiones y se las 
aplaude por participación. 
El facilitador felicita a los participantes y llama a la reflexión a la necesidad de 
mejorar la disposición de los residuos sólidos en sus restaurantes. 
 
 
EVALUACIÓN DURACIÓN: 10 min 
Dinámica: “alcanzar una estrella”. 
Con anticipación el facilitador deberá colocar las estrellas en el 
pizarrón. El facilitador elabora un listado de preguntas. 
El facilitador indicará que los participantes formen grupos 
Cada grupo, por turno, alcanzara una estrella se le asignara la 
pregunta. El grupo tendrá como máximo 1 minuto para 
responder a la pregunta. 
Finalizado el minuto, un representante del grupo dice la respuesta. Si es necesario 
el facilitador precisa la información. 












DURACIÓN: 10 min 
 
Palabras de despedida: “yo realizo practicas saludables” 
 
El facilitador agradece la participación realiza las indicaciones finales enfatizando la 
importancia de mejorar practicas saludables después de saludar se queden y pasen al 
otro espacio que se ha dispuesto para un “refrigerio” 
























SESIÓN DE   APRENDIZAJE Nº 4: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (parte 4) 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 
Competencias: Clasificación los residuos sólidos según su origen y según 
su composición Residuos biodegradables u orgánicos y 
sus utilidades Residuos inorgánicos o reciclables y sus 
utilidades Residuos catalogados como basura Disposición 
en diferentes contenedores 
Duración: 120 minutos 
Participantes: 
20 
(responsables de los restaurantes) 
Recursos 
Humanos: 
Un colaborador (encargado de talleres) y un 
facilitador (expositor) 
Materiales: Hojas bond, Cartulina Lapiceros, marcadores Folletos 






DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
ANIMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DURACIÓN: 20 min 
Material: ninguno 
Participantes: 
ilimitado Actividad : 
Bienvenida 
Actividad : Dinámica de Presentación (“cola 
de vaca”) Actividad : Oración inicial 
Desarrollo: 
El facilitador indica a todos los participantes las indicaciones del juego 
Sentados en un círculo, el coordinador se queda en el centro y empieza haciendo una 
pregunta a cualquiera de los participantes. La respuesta debe ser siempre “la cola de 
vaca”. Todo el grupo puede reírse, menos el que está respondiendo. 
Si se ríe, pasa al centro y da una prenda. 
Si el compañero que está al centro se tarda mucho en preguntar da una prenda. 
El grupo puede variar la respuesta “cola de vaca” por cualquier cosa que sea 
más identificada con el grupo o el lugar 
Las personas que dejan su prenda deberán realizar un pequeño resumen del tema 
avanzado en el anterior taller, su premio será un calendario. 
Mediante esta dinámica, además de conocerse, se aprende sobre la importancia 







REFLEXION DURACION: 50 minutos 
Actividad: Recogiendo saberes previos (10 min.) 
 
•El facilitador solicita a los participantes que respondan las siguientes preguntas: 
 
Cuáles son los Beneficios de clasificar los residuos sólidos (cascara frutas, 
verduras etc.) Conoce sobre cuáles son los residuos denominados orgánicos o 
biodegradables, inorgánicos o reciclables, basura. 
Cuáles son los contenedores para cada tipo de residuo 
 
•Para realizar este trabajo se entrega a cada participante taller, marcadores y 
cartulina e indique que tienen 7 minutos para responder a la pregunta. 
•Finalizado el tiempo, el facilitador hace un consolidado de las respuestas 
dadas por el participante y los felicita. 
 
Actividad: Actitud y prácticas (40 min.) 
El facilitador presenta una descripción de la clasificación de los residuos sólidos, 
orgánicos o biodegradables, inorgánicos o reciclables y basura. Disposición en 
contendores, ventajas, (presentaciones en power point. Para ello, considerar la 
información presentada en el taller, en este espacio, el facilitador también 
refuerza y reorienta las ideas de los participantes dadas en el recojo de saberes. 
 
 
3.DEMOSTRACIÓN DURACIÓN: 15min 
Actividad: como es su actitud en las prácticas de clasificación de residuos 
sólidos? 
 
El facilitador indica a los participantes que formen parejas y les asigna las 
siguientes tareas: Compartir que experiencias de los beneficios de la clasificación 
de los residuos solidos 
Que ventajas ofrecería las prácticas de clasificación. 
Porque es importante conocer sobre clasificación de los residuos sólidos. 
 
Para este trabajo el facilitador entregará folletos 
El facilitador dará a conocer los beneficios de la clasificación de los residuos 
sólidos, que contribuyen no solo a mejorar el medio ambiente si no a prevenir 
diferentes tipos de enfermedades de sus comensales. Para ello, dará a conocer la 
importancia en las prácticas de hábitos de clasificación y deposito. 
Asignar un tiempo 15 minutos para este trabajo. 
El facilitador apoya a las parejas en la realización de la tarea. 
Finalizado el tiempo, pida a parejas voluntaria a compartir sus resultados y se 
las aplaude por participación. 
El facilitador felicita a los participantes y los anima a tener una excelente 






VALORACIÓN DURACIÓN: 15 
Actividad: Y tú has decidido cambiar tus practicas saludables? 
El facilitador indica a los participantes que sigan con las mismas parejas y les 
asigna las siguientes tareas: 
Compartir que han decido hacer (que decisión han tomado) Como lo van a 
realizar esa nueva experiencia (fecha, lugar, etc.) experiencias en los 
beneficios de alimentos saludables 
Ser líderes en las prácticas de hábitos saludables 
Importancia de conocer la clasificación de los residuos sólidos y su  
disposición en los contenedores de colores. 
 
En este este trabajo el facilitador entregará talleres, folletos, cartulinas, 
marcadores Previamente, el facilitador mostrará videos de experiencias de 
prácticas saludables 
Invitar un participante para que cuente su experiencia del éxito de tener 
prácticas de sanas Repasar las lecciones aprendidas y revaloración de la 
conducta aprendida 
Explicar la importancia de la utilidad de la clasificación y disposición de los 
residuos sólidos a los participantes de estas prácticas saludables Asignar un 
tiempo 15 minutos para este trabajo. 
El facilitador apoya a las parejas en la realización de la tarea. 
Finalizado el tiempo, pida a parejas voluntaria a compartir sus decisiones y 
se las aplaude por participación. 
El facilitador felicita a los participantes y llama a la reflexión a la necesidad 


















5.EVALUACIÓN DURACIÓN: 10 
min 
Actividad : Pelota Caliente 
El facilitador prepara una lista de 10 preguntas. 
El facilitador menciona la primera pregunta y lanza la pelota a uno de los 
participantes que deberá responderla. 
El participante contesta la pregunta, si es necesario el facilitador 
precisa la información. 
El facilitador menciona la segunda pregunta mientras el participante que 
tiene la pelota la lanza hacia otro compañero. 
Se realiza el mismo proceso hasta concluir con las preguntas propuestas 
por el facilitador. 
 
6.RETROALIMENTACIÓN Y CONCLUSIÓN DURACIÓN: 10 min 
 
Palabras de despedida: “soy vigoroso”. 
 
El facilitador agradece la participación realiza las indicaciones finales enfatizando 
la importancia de mejorar practicas saludables después de saludar se queden y pasen 
al otro espacio que se ha dispuesto para un “refrigerio” 
El equipo de facilitadores y colaboradores se disponen en la puerta para despedir a 
todos. 























1. Importancia de los tiempos de biodegradación de 
los residuos solidos 
2. Ventajas para el medio ambiente 
3. Aplicación de las 3 Rs 
Duración: 120 minutos 







DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
ANIMACIÓN DURACIÓN: 10 
min 
Actividad : Dinámica de Presentación “la fiesta” 
 
1. El facilitador indica a todos los participantes que va a haber una fiesta, y que 
cada cual debe llevar algo, pero que empiece con la inicial de su nombre. 
2. El primero comienza diciendo su nombre y lo que va a llevar a la fiesta. 
3. El segundo repite lo que dijo el anterior, y luego dice su nombre y lo que va a 
llevar a la fiesta. Por ejemplo: 
4. Yo soy Pablo y voy a llevar la música 
5.Él es Pablo y va a llevar la música 
6. y yo soy Ricardo y voy a llevar los refrescos. 
7.Él es Pablo y va a llevar la música, él es Ricardo y va a llevar los refrescos 














REFLEXIÓN DURACIÓN: 30 min. 
Actividad: Recogiendo saberes previos (10 min.) 
El facilitador solicita a los participantes que respondan las siguientes preguntas: 
 
¿Cuáles son los tiempos de biodegradación de los residuos sólidos? 
 
¿Qué son las 3 Rs? 
 
¿Ventajas para el medio ambiente y la salud? 
 
Para realizar este trabajo se entrega a cada participante tarjetas de cartulina, 
marcadores gruesos, indique que tienen 7 minutos para responder a la pregunta. 
Finalizado el tiempo, el facilitador hace un consolidado de las respuestas dadas por 
los participantes y los felicita. 
Actividad: Las Enfermedades no Transmisibles (20 min.) 
El facilitador presenta un breve resumen sobre los tiempos de biodegradación, la 
clasificación de las 3 Rs, las ventajas. En este espacio, el facilitador también refuerza y 
reorienta las ideas de los participantes dadas en el recojo de saberes. 
 
 
DEMOSTRACIÓN DURACIÓN: 120 
Actividad: Y tú como estas? 
El facilitador indica a los participantes que formen parejas y les asigna las 
siguientes tareas: 
Cuáles son los tiempos de biodegradación de los residuos solidos 
 
¿Qué son las 3 Rs? 
 
¿Ventajas para el medio ambiente y la salud? 
 
 
•Para realizar este trabajo se entrega a cada participante taller, cartulinas y 
marcadores e indique que tienen 7 minutos para responder a la pregunta. 
•Finalizado el tiempo, el facilitador hace un consolidado de las respuestas dadas por el 
participante y los felicita. 
Actividad: aditivos, combinaciones alimentarias y trastornos alimentarios (120 min.) 
El facilitador presenta una descripción de los tiempos de biodegradación, la 
clasificación de las 3 Rs, las ventajas (presentaciones en PowerPoint. Para ello, 
considerar la información presentada en el taller, en este espacio, el facilitador también 









EVALUACIÓN DURACIÓN: 10 min 
Dinámica: “Dados preguntón”. 
Con anticipación el facilitador deberá utilizar los dados para las preguntas realizadas. 
El facilitador elabora un listado de 6 preguntas. 
El facilitador indicará que los participantes formen 6 grupos 
Cada grupo, por turno, hará rodar el dado y según el número que marca el dado se le 
asignara la pregunta. 
El grupo tendrá como máximo 1 minuto para responder a la pregunta. 
Finalizado el minuto, un representante del grupo dice la respuesta. Si es necesario el 
facilitador precisa la información. 








































































1.Reunión de coordinación c 




               Investigadora 
2. Aplicación del pre test                 Investigadora 
2.1 validación del instrumento X                Investigadora 
2.2 capacitación a encuestadores  X               Investigadora 
2.3 Aplicación a las del pre tes
t 
 X               Investigadora 




del                   
3.1 convocatoria de los 
participantes 











              Investigadora, 
P.A. 
3.3 Capacitación de los facilitadores y 
personal de apoyo 
   
X 
             Investigadora, 
 
P.A. 
3.4 Desarrollar las reuniones 
educativas 
































4.Seguimiento y monitoreo   X X X X X X X X X      Investigadora, 
Asesora 
5.Evaluación del programa                  
5.1 Aplicación del post test            X     Investigadora, 
Asesora 
5.2 Procesamiento y análisis de 
datos 
           X X    Investigadora, 
 
6.Elaboración del informe final 













ANEXO 6: PRESUPUESTO 
 
Presupuesto del programa* (expresado en dólares americanos) 
 
Descripción Cantidad Costo 
Total 
Fuente de Financiamiento 




















1 vez concluida la 




























r a GAMPV 




 100  
1.2.1 Para la capacitación   
Swisscontact 





Refrigerios para los 
participantes del programa 
200  
Investigadora 
1.2.2 para la práctica entrega   
de material didáctico, bolsas   
amarillas   de   yute,  banners, 
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Realidades en Bolivia 
Situación actual Bolivia 
En Bolivia se generan aproximadamente 3.530 toneladas de 
residuos sólidos. 
 
En el área urbana, casi el 70% de la población utiliza el 
servicio público de recolección de residuos sólidos. 
En el área rural habitualmente no existe ningún servicio. 
En el área rural, únicamente el 4% de los hogares usa el 
servicio municipal de recolección de residuos sólidos y sólo 
el 3% lleva los residuos a un basurero común. 
Situación en Bolivia 
 
PERSONAS QUE NO DEPOSITAN SUS RESIDUOS 


















¿Cómo se generan los residuos sólidos? 
MATERIA ORGANICA 
 

























BIODEGRADACION DE ALGUNOS RESIDUOS 
SOLIDOS 
Orgánicos 3 semanas 
Ropa (algodón-lino) 1 – 5 meses 
Ropa de lana 1 año 
Cuero 3 -5 años 
Papel 3 semanas a 2 meses 
Madera Pintada 2 – 15 anos 
Lata de aluminio 350 – 400 años 
Plástico 500 años 
Vidrio Indefinido 
Pilas No se degradan son toxicas 
REUTILIZAR 
¿Cómo se pueden separar? 
En 3 grandes grupos: 















Es el proceso de volver a utilizar 
materiales que fueron 
desechados y que aún son aptos 
para elaborar otros productos o 





consumo. Ej: Para hacer compras en el mercado, utilizar 
una bolsa de tela, yute, así evitamos utilizar las bolsas de 
plásticos. 
MATERIALES RECICLABLES 












































































ANEXO 8 :  FOTOGRAFIAS 
 
Foto 1: Los Restaurantes no clasifican la basura Foto 2: Los Restaurantes no clasifican 
la basura 
 

































































































































































































































































































































































ANEXO  9:   Documentos de Respaldo 




















Listas de las participaciones 
 
 
109 
 
 
Afiches 
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Material Adhesivo 
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Tríptico Compost 
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Credencial 
 
 
